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PIE8IDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
REALES DECRETOS
RECOMPENSAS
gXClllll. Sr.: En vista de la instancia promovida en
2 <lel 1llC8 actual por o: comandante de Artillería. dllln
Gabr'iel de Echanove y Zflbaln, o(,n d~tino en el cuadro
activo del sexto rCi{imicnto de reserva de dicha Arma.
cn súplica de que se le pel'mute por la cruz del Mérito
Militar con distintivo !'O.jo, ('\ l'rrrpleo de comandante,
que obtll\'O llO'l' rt'al orden de 15 de septiembre t11Umo
(D. O. núm. 208), como recompensa a los servkit)S de
campana que p~t6 cn el te¡'l'itorio de Ceutll; tenicD-
do en cuenta que la }Wiid611 de que se trata ~tf\ formu-
lll.(la antes de finalizllr el pInzo ~('nnll1do en el nrtfeulo
21 del vigente reglamento de roc..o.nipenRlvi en tif'mpo de
gu~ra, el Hey (q. D. g'.) se h::, sef'Vld{) acceder a lo
9Oltcltado por el rt.'CuM'Emte, pe/'mutáJld<Jle el empIco de
comandante por In el'U!: de primera e'ase del Mérito Mi-
lltar con distintivo ro.jo por Bl'r de aplleación al caao ]0
preceptut>do en el artfculo 37 del mencionado reglamen-
to de rocompenSlis en tiempo de' guerra.
De real ord<'n 10 dlltO a, V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dios gunrdp a V. E. mucb06 aftoso
'Mndrid 12 de diciembre de 1922.
AWALA-ZAXOllA
Se!lor ea.pitán genera.! de la serta. .reglón.
Sct!ores Intelldent6 p;eneral m1lita.r e Interventor éivil
do Guerra 1 Marina 1" delProteetorll.do en Marruecos.
Excrno. Sr.: Conforme oon lo solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo de Oficinas ltlilitare8, D. Rogelio de
Andrés Recio, con destino en este Minu.terio. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por el ebuaejo
~llpl'ell;O de Guel1ra y Mari,na en 11 del ac~ual,se ha ser-
vido concederle IÍ<'enria pa¡'a conlr'llf!r lIIatrllJlouio COJI
doña Catalina Luisa Sa.ntiuste y RodJiguez.
1)(0 real ordl'n lo digo 11 V, E. PIlI'lI su oonooimientl,
y demás efecto;. Din~ ~\l'l\1"'11" " V. 1<:. muchos afl06.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCAUoZAMORA
Señor Subsecl'etario de este Ministerio.







El Pre.ldente del Consejo de Ministros.
MANUEl. O \RC1A PRIETO
l>esl'llndo dar 11 na mucst¡'a del aprecio que Meo m(:~
rocen los emincntes senicios pl'lslal!os por D. Josú
Ma/'\Ín de I1el'l"cl'a. Cardenal A/'zouispo de Santiago.
cuyo fallecimLlIlto tlWO ;ugllr ('n cl dh 8 del mes ac-
tllRI, de IICUl'ltlo \'OH Mi Conscjo dc Mlnist!'ls,
Vcngo en disponer que al cadávcl' del exple,-ado Car-
dcnal ¡\,rmbispo f;C le trihuten \os /lQnOl"es fQndJl'cs
<Iue las Heales Ol'dcnanzas scfla.lan en su Utulo 5.°,
tratado tel'ccro, pal"ll tl ClI.pitáH genel'al que muerc en
plaza dondc ticne mando cn Jefe.
Dado nll l'a.Jacio a dicz de d1ciembl'C de mil nove-
ciontos veintidós.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenil10 a l>len
nomb/'al' mi ayndan,te de cl1mpo, ('omo Ministro de la.
GucM'a, al teniente coronel de lnfan(('>¡1a D. IldefoudO
Valoro BlllTaglÍ.n, nscendido a su n.ctulll empleo por rool
(l/.'d...n dl~ 4 dd mes actual (D. O. nam. la73).
Do N'al orden lo digo a Y. E. pllm su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios ¡uM'de a V. E. muchos
~. Madrid 12 de dlciembroe de 1922.
Seaor Subsecl''t!tal\lo de l'Ste Mlniaterl.o.
Sdlores Capitán geneoal de la primera' re¡ri6n e Inter-
ventor cIvil de Guerra 1 Marina 1 del Protectonl4o
en Ma.rruecos.
CtroaJ.". Excmo. Sr.: En vista c1tl lo propuesto' po,-
el Mto ())misario de EapanA en M&~ el Rey (que
D1c& guarde) pftllflo acuerdo del CoMejo de Min18tr08 Y
per resoluci&l fecha 9 del mes actll&1, ha teDldo .. bien.:
Otorgar .. los tnl& oflclalal que figuran U1 la lIicWeJlte
1134 • 13 .de didelDbre de 1m o. O. a6aL 2'l9
relaci6n, la ~9J~a de· ~UL'rim!ea~ -p<»r lil-~ttla,. cOn .
1& pen&lón e' indemnización que a cada uno le seIlllla,
por haber sido. herid05 por el enemigo en operaeiont'S
de cainpalia reaUzadu en nuestra zona (le Protectorado
J aerles de aplicación 105 ca90S que se citan de la ley <le
1 de julio de 1921 (D. O. n4m. 151).
De real'onk'Ii lo digo .. V. E. para su conoclmleD&6
r df'ml\'1 efecto.~. Dios glfar:lf' a V. E. muchos allt?s.
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Otro ...... 'ICaa. Alclnta-I
ra. l ••• de
lab.· •••• • C6sar Ualmori Dla•••.•••.
T__te ••• uDC'.l'arlll"-
aio ~.e ce·
Cab· .... • Ludana P•• Victorhmo..
Mad.id 12 de diciembre de 1922.-Alcalá·Zamora.
RelGcI6fI qu .. ella.
lelea de Estado 118101' 1 _":eTos.
~tado Mayor. l:oronel, D. SebastlAn Mantilla e Ir'lIl't'.
Artlllerfa. COlone!. D. Fedrrico GI'und y ti' c!,'Igllez.
lnt.ludencia. ColO~t,)I••D. harael Pezzi y. Gu116rJcz.
Caartel ..cael'al.·
JIIItadt).lIayor. CapUf.&, D. Manuel. Morgado Ant6u.
U~ Hayor. Otro, D. Manuel Arizcun MOTC~n,.
_tlldé,Jlayor. Otro, D.llaouel ViUrga. Garc:kq.IL
Jnt.~rfa.otl'O, D. Manuel Lombardero VJcent.c.
In.eulel'08. Otro. D. JOIé Ftguerola AlamiL.
Int6l;prete. Alfér z d~ MmpJemJa&o de lnfanted., do¡)
'BCJIilfaelo C'CSmez KarUn.. .
lefatura de Sanidad Jlllltar.
Ten1eote médico. D. Marit> Estt'ban Arangue.
Oom18160 I'!OITUea de HEJ'J'Ueeoa.
CapUé.n, D. Manuel Vbquez Sastre~
BeglmleDto de Inlallterla CO,..donl'ft ai......
'!'cniente coronel, D. Miguel Gonzll1rz Arcea.
Comandanle. D. Mateo Cuartero Mlu·tlnez.
CnpltAn, D. Ttmoteo ~ué.rez Ord6ftcz.
Otro, D. Ram6n Rodrlguez Lamas.
Otl.o, D. Faullltino Zaldivar Gii~ll.
Tf'l)icnte. D. Luis Bardad M!)\·en~-Navarro.
Otro, D. Joaqutn Garda dt;'l C.'t1110 y 1.l'Ón.
Otro, D. Fral14lic¡co QQníález Salvatruz.
Otro, D. Fernando Ramos Cucude.
Otro. D. JulJo MIllAn OGml'!.
AUérez, D. JOII6 Rey Sá.nehcz.
BeI'ImleDto de Inlantrrfa ~uta a6m. 60•
'J'eniente corontl. D. Ü'lesti no Ga. ela Miranda.
Comandante. D. Manllf'l Pach.·co de LeJva.
Caplté.n. D:. l!:nt·jq· l' Fernández ArAn.
Otl'O n. nicaJ'f'o Ciudad Oar(·III.
Ob1>. D. ¡"t:drrh:o AIi. ccs S".rraoo.
( -t1'O, D. Bf'nlgno B"res AIl'gl'et.
Otro, D. Man"C'l S/lnehrz de la CabaUerfa.
01.... D. JI'Sé Compre Camp".
Ott'O, n. Prdro Lozano USp.:s.
, 1 Otro, D. FI'anelsco LCSpez Martfn.
mro, D. Al-.enlo Fernlndf'Z Ser.rano.
Tl'nlente. D. Julio Comendador Garera.
I Otro, D. Enrique del Ccrra.l Albalraeín.
otro, 11. i\drlano Celler RuJz.
OtIO, D. F\"8.rel ca MOIl'no Haecdc.
Otro, D. Juan Ellclldno Rnbrdee.
Otro. D. Juan Mlr6n Vmegl án.
Otro,' D. Carloe Ponc~ de Lt'Ór'l.
Otro, D. Fernanclo 0168 Al mestO. .
Otro, D. Hartfn Calvo CaTw.r.
O 'rO, D. Jt)'lé Alvarez Morrno.
Otro, D. Joaqulrt BMrlr,ul Canl't.
AUérez, D. Franelaco del Oastilloo l.ópe.z.
Bcw1ml'ato de Inlllnterla 8ercaJlo "'1m....
'I't'inlente coronel, D. Antonio Cano ()l~.ega,
Otro, D. Carlos Leres Ubeda.
Comandante. D. lUgfn!o Si\nch"z Atp;l!ado.
<Xro. D. .Mariano ~ranullaquc Sánchez.
Bef101'...
Clretlltlr. Excmo. Sr,: El ReJ (q. D. C.), .por re-
lIllIuci6n ft'cha 9 del actual, J a~ando lo proPUetlto
por el Alto e misallio de Espalla en Marruecoe, ha
teDiclo • bien coDced..~ a loe jerea J oficiales de la Co-
m&ndallcia general de Ceuta que a continrac16n se ex-
. pt'e8aD, la oruz del Mérllo MUltar ceo di.tiDtivo rojo
de la c'ase corrf.'lpondleDte al empleo ~n que flgul ao
en la .Iculente re'aclón, que da principio con el co-
t'Ollel de Estado Mayor D. Srba.t1An MantUla e hure
r termina con l'l eapltAn médko D. Pedro Encina Car-
ela, enawnclÓD a los dl~t1nguidos aervieJoa que pres-
taron y mél'itos que contrajeron a.lsticndo a las 011C-
racJonea r.:aHzadas en nucstra zona de Protf'etorll\.o
ell Africa desde 1.0 de ago,¡to de 1921 a 31 de enC11l
de Hf22 (cuaJ'to pN'kx!O) y pnr cumplir también loa
requisitos exigidos en el articulo 31 del rrgl""mentl) dt'
recomp¿nsas en tir mpo de ~"erra. aprobado por real
decreto de 10 de marzo de 1920 (C. L. nom. 4).
De real or<k'n Jo digo a V. E. para .u conocimiento
y demAs f'fe<:to!'. D~oc¡ guerol' " V. E. mu.cJlOs ali.l!.
lIadrid 12 de diciembre de 1922.
. :ALCAfA-z.ucoJU
u. "'" Ulm'.<JiTY - ---
) :
AlIletrnlJalloru de IMI8Id6Do
Tenlcf1te, D. Gul1lermo Miruel IMftcz.










Grupo .." Fuer.lIs Replares Jndf~Jl8I ae~eew...~~
Comandante, D. José Ferrcr Jinleno.Qlro, D. «Jesé Delgado Toro. . . 1~.
Otro, D. Luis Pareja Aycuens. ,'\ ".' ...1,
Ub'O de Caballerlá,D. Constancia: Jlménez GoJc:oecbea.' ...
Capiláu de lnfant.:r-fa, D. rabIó Martinez zalCUviÁ'••.•.í·,
OtIO, D. José G6mcz de Arteche. ¡,
011'0, D. Manuel Vierna 'l'rápaga. ' , ' .. , .
Otro, D. Junn Mendoza lradier. , ".
Otro, D. Francisco Mufioz NllVas.
Otro, D. José SoleIo Garcia.
Otro. D. José AlCau Galván.
Otro, D: Félix Fernándcz Ortega:
Otro, D. :Mariano Vnldivcl":\s Garcfa.
Otro, D. Maximi no &:lrtomeu Gonzálf'Z LongoI1a.
capitán de Caballerfa, D. Antonio Ferrer Antón.
Otro, D. Sebllstián Pñi'dini pUiol '
Otro.•D. Manuel Oruña ReinQ!:().
Teniente, D.' Casto GonzálczRojas.
Otro, D. J~ Carva,tal Arri~ta.
Otro, D. Eduardo Dayá !.ngas.
Obro, D. César Gu.\l1én Laruerza.,
otro, D. José Nndalmai Fernández.
Otro, D. Luis Alférez. Cañptl'. '
Otro, D. Gonzalo Gare'fa Mnrtfnez.
()tro, D. Juan Ruano LSlguna.
Otm, D. AF:apito Valriberas Gareta.
Otro, D. Camilo Ruiz Rulz. '
Otm, D. Francl9Co Araciel Gllrbaze.
Otro, D. Guillermo Gamiz Rubert.
otm, D. JrEé Rorlri~{¡6ez Sánchez-Guerra.
Teniente (le Cahnllerfa. D. Juan Sangrun aon%Üez. .
Otro, D. Rafael Dfltz Hidalgo. '
Otro, D. CarIO!! Pért'1. SC'f'llne.
Otro. n. Mnnuf'1 DitvlJn HII~,"t.
0tl'O, D. José Vi1\<1!:!'s de Caronqul.
Otm. n. Armando RodMp:uez Folres,
Otm, D. Félix Sl1nltll Fern{\ndez. ' .
Alférez de Jnrnntf'rfn. n. Luis Jngunza Santo Domlftao.
otro. n. Junn Gn)]o llota.
Otm, n. Snntl,,~ )f""1lO Sevllln.
otro, n. l.llml'~110 Mlltro l.nfl'f'nte.
Ot''O. n. MnnllC'l Clllvo Ff'l"nánrlf'1. de la Reguera.
otro. n. Jonoufn Ve¡m Beflm'p.nte.
('tT'O. n. AHnflM Ciru,ler1 a Gil"MO. .
Jll'·...rez de Cqb,\l'er!q, D. Mirruel Torrandell Formeltt.
AIr~,·I'1. i-le complemento dr. Cnballorfa, D. Rafael SiDo
rhf'1. Ollf'rrll. "
00"In1 moro. ~lr1I-A1i Rf'n-SÍlllnu.
Otl'O. ~I(l\ )fohllmell el Hnmls,
Otm. ~Ifli Ahw.'lnm Ren MohAmed.
mm. ~1r!1 Mnrok Ben ,o\mol".
Otro, ~:rll Mohnmcd Mlll~n Mt'l1nni.
mro. ~1t11 Mf'hnmoo B1 Fa~\l T,"die~
otro. ~Irll A1.11!'1 B. Kllrlllr Horhl ll.
Otm, ~HI Mf'h~ JWn ~nlJ Urlllltli.
r"plt<\n M(o¡lI('o. n. JrfIé Bllf'rn SftncMz.
TMlef1 t e médlcn. D. An~l llnflnres Zarro.ta- '
otro, D. Jua.n Goozález Alvarez.
Tnlpu de .Pollefa Indfl'ftla 11' Ce....
Comandante, D. Ft'rnnndo Torres y Fra.n90 Romero~
CapitAn, n. Joflé Valdés 'MlIrtell. ,,', 1
Otro, D. Franri"Co Gareta. ·Eeranez.
Otro. D. Rodrigo Peftarosa MereliMl.
Teniente, D. Vicente CarzOnFuerte. '
Otro. D. JUlln Perl'll Capulino.
Otm. n. Enrique Alvarez Seriano. .
Otro, n. Jnllé VauI'IL Do~nll\le:t.~' .."
,Otro, D. EmUlo Gutt~rrez Tru.IUlo. '.' " ~ .' ,1,'
otm. n. Pf!(1ro N"'Y.rrn An·~n.· . ': '.. ~. " ji .~~'. ~t:•.;: 1 ...
Otm, n. Adñlfo Yoltf B'aneo., . "l.'. '''.'
Otro, p. 'F.J)llflnio )r~reno Oo~i"o. '. " :.' "
Otm. n Gull'ermn 'EmreradQÍ' irlutt.· 1 ., \ "I~
Otm. D. RlIm6n Mol" Vfdat :'" ".' '.' .•..•, ·tl
1 -Alf(OI'f'z, D. OBwaldo C'ap"" )f(\ntt!f.· (:' '. ,"/.'
, Otro D. Pedro Paeeua[ },fOQtáI.-.' .... r',. •• • ;
I ' - . , " . ',•. ,1
. .' •• ¡ ¡ , .( .... • :;. t;
'. ~.\. ~· .•. ~ t •.: ..... , ..~' ... ,'s
Terelo de ExtranJe1'Olo
Comandante, D. José Candeiras Se&teo.
Capit¡íll, D. C'llmi o AJ(¡n¡¡o' Vega.
OlJ"o, 1>. til'! go, l" JI}: ge tarro.
Otro, 1.>. H.,tlll'l i"o U~lIzálezBadfa..
Oll'O D. J lIht,) pa.rdo Iháflez. •
Otro; D. Jll'é Cál1l\a.; Cl18anova.
Otro, D. Haful l 19L SI:'8 tr.,el•.
OtI'O, D. Alfo so tlf'orlegui Canet.
Otlro, D. Fidt>j (}I,)J,zJ\lez Badla.
'l'enlentc, D. Félix l'elnández D1a&
Otro, D. J,uq fn Hios Capapé.
O~', D. Emilio Mufllz VizcaIuo.
Otro D. Artl.I'O 1k.lmt1d.:z di. Castro.
Otro, D. Enl'Íql'e A11)11SI) Cuevillaa.
Otro. D. ~uua.ldo eapablanca Moreno.
Otro, D. "nt"nlo Villar Alvarrz. '.
Otro, D. Cllll xt,(J Zabal ~erL
Otro D. E'ht o ntaz Menten:>.Otro: D. Fel'¡ a ,.jo FlIlttl' VUapl"aL:
Otro, D. Antonio <Jurijo Hern6.tldell.
C*'o, D. .1Oflé Andl'ól Rulz' delArbo!. '
Otro, D .Ant(lniIJ..l'~J'ez.-Marln. , .'
Alt6rez, D. Mallll('l Alberll VllajuanL
OtrO, D. VÍl'ent~ Il idaIgo ~l'a.,' •
P~flIQl" de ~quHach1n. D. Benito· VeclDo au.
Ca:pitA.n, D. Ginés Ml'tloz Mnefas.
Otro, D. F.:;jua,rdo Qli{lta",a d~ O~
Otro. D. José fÓI'C'z Mnrtfnez. . . '"
Otro, D. JOE'é FelT('r Gilb<'rt. . . ,
Otro, D. Rodrigl> ,D¡\vila l}eAalesa.
Otro, D. Juan FerÍ1ández Pélcz.
,Otro, D. José Fel'nlindc7.. Orrio:
Otro. D. AdcJal'du Manriebo Luque.'
Otro, D. JORQufll CañRoa Pera.
Otro, Fedf'rico, Vá7qllt'z Tomasf.
Otro, D. Alrol~'o G6lrt·" Zarazib&r.
Otro, D. Jesé' Meca Romel'u.
Tenie,nte, D. César GabiJ'Ondo Mauso.
Obro,D. J('sCtsG\lillén Navarro.
Otro, D. t.J.iguel Ni~lau' Teixid<S.
Otro, Antonio Iranzo Cano.
Obro. D. Fel'Oan o Jor'dán de Urdes y LcSpez Roben.
Otro, D. Vicente lhofre Chorda.
Otro, D. P<'Ó'lP Latorr~ Alcubirre.
Otro, D. Joaquin Fcrllández' de CÓrdOba, .~"
Obro, D. Maximino GriCol Gutiérrez.
Otro, D. AltUlo Carrilo Ncguel'&S.
Obro, D. Luis, Bouzá de Soto.
otro (E. R.), D. Ramón Garela Blanco.
Otro, D. Julin O"lé CJll'bonelL
Otro, D. Joaquín Calvo Escamero.
Ottro (E. R), D. Conrado Guinlut ~udarG.
Otro (E. H.), D. Antonio Luna Meléndez.
Otro, D. Entique ~l)llán Morga.
Otro, D. Alfredo Dugniuo Bernabeu.
Otro, D. Uodolfo l!;std1a Bellido. '
Otl~ D. Antenio Díuz AbLUri.
Otro, D. J(lI;Ó Rcdllguez Cuelo.
Otro, D. ¡"rllncisco Lac<:sta 'Lag¡:'ltera. •
Otro, (l!;. R), D. Pedl'O Pérez del Vill....
Otro (E. H.), D, Manuel JJménez SallA.
CapitAn, D. Adolfo Jiménez de la'Orden.
Teniente (E. !t.). D. José Sánchez Uau:la.
AIfÓrcz. D. Agl sUn Sall:ll Sáiz.
Otl'O. D. Artulo Picatoste Tuero.
Otro, 1.>. Je~w D ....ent..ch J humílrpz do? ArellaDO.
Qtl'O (E. R), D. Jo.'lé GUt'rrcro Gl\DdarL
Olro, D. JlIal~ SU¡lcho Colima.
Otro. D. ViI'gei,) l.el"es RlIiz.
OttO, D. Anlonio t.1tu'(a de la Fuente.
Otro, D. FI~l'I1ando Huiz Segalerba.
Ollro (E. R.), D. Julio V.lde Villanueva.
Otro (c;" H.). 1.>. Benito Cachinero Gutlérrez.
Otro (¡o;. H.), D. .\ndl'és Ca.rreira Rt.'OanCR.
'l'eniente médico, D Antonio l)eila~ar1a y Flores de 1:\
Sie,1'l'8.
Otro, D. Juan Manuel Ortega Garela.
Capellán SL'gUlluu, .l>. MaDl,el MllChado c.brera.





Al1éres, D. Benja.m!n S&ntos CabeaIL
Otro. D. Fabián Ralf.08 Heyl!Ji.
Otro, D. Nicolás Jinlénez Olmedo. .
CapitM. médico. D. Antonio ~'respo Á~
Teniente JUédlco, D. Manuel Mazo Mando.
Otro, D. Wenceslao Alba. Arambarri. .
Veterinario tercero, D. José Ménóes P'DUe;i:ro.
Comudanela de InglmIel'Ol!l 4Hl ()&Ha.
Coma.ndante. D. Federico MarUn de }.a EBca:Jera.
Otro, D. Silverio Cafíadas Val<lhl.
Capitin, D. Fernando "e la E'dia. Senr.a.
Otro, D. JuUán Ajofra Herrena.
Otro, D. Fernando Campos y Lópe.z Hontene¡ro.
otro, D. Luis Ca]d,ucha.P~cua.l.
Otro, D. José Blanro DIJeta.
Otro, D. Carlos Gómez Retana.
Teniente. D. José Pardo Pardo.
Otro, D. Víctor Galán DIaz.
Otrq, D. Faustino Rivas Portal
Otro, D. Augusto de Aguirre y YU...
Otro, D. Eduardo Palanca y Mal'tlneJ: Fortdn.
Otro, D. FernllJ1do Tpvar :Bernalda.
Otro (E. R), D. Miguel ~fdá Morro.
Otro (E. R),D. JCJSé Avilés Merino.
Otro (E. R), D. Federioo Ve¡;ga Uranga.
Oiro (E. R.), D. Miguel M.oTI Pascual.
Alférez CE. R), D. Ruperto Vergue Ga~a.
Otm (E. R.), D. Enriqt;e Aparicio Díu:.
Otro (E. R.), D. F1'an<.1sco Garrido Durin.
Otro, D. Gumersindo Egido Vicente.
Comllbdaaela 'l1einlpas de IDteDdene1A.
Capitán, D, Luis del Alcázar Leal.
Otro, D. J0s6 Sanudo de 'Medrazo.
Tt'lIiclIll\ D. :b:lu'lllue Peláez Moredo.
011'0, D. Federico Salltana de la Rosa.
'I'enicntc (E. R.) D. Claudio Martlnez Fernácdez.
Alfét'ez (E. R.), D. José Cachofelro Casado.
Iutendl'nela MUltar de la Comandancia I't'Deral de Ce.....
Comandante, D. Julio Gcnzálcz y Martfnez de Velaac'O.
'l'(niente, D. Albcl'to Goyttc Lagüera.
Compaftla mixta de Sanidad. de Oeuta.
Teniente médi'OO, D. JO€é Hcig Cebrián.
Otro, D. JOllqu1n Cervino Aguirre..
Otro, D. J~n Durún Sánchcz. ' .
Veterinario S€lgundo. D. Ram6n Tomá.s SaJ.daftA•
ZONA DE TETUAN
Jafeade Cuel1Jo "1 unldade&
CorO'nel de Infanterta, D. Federico Ce.ba.Uero Gan1l1..
'fenicnte col'Onel de Infantería, D. Enrique Rui,; 11'01"-
nells, .
Otro, D. José de Célis Fernández.
Otra, D. José MaMa Borh6n y de la Torre.
Obro, D. Cirineo Vázqu~ Casares.
Primera media Brll'ada de Cuadorea..
Capitán, D. Manuel Trigueros Plaza~ .
Batallón CaJllldorea de Jladrld uUm. 1.
Capitán, D. José Barrera. Terry.
Otro, D. Rafael de Raüa. Peral.
'l'eniente, D. JUlln Ripoll Oliver.
Otro, D. Miguel Fernández .w:uciente.
Otro, D. Luis Vivas Garcis.
Otro, D. JeEll1s Lago Lago. .
Otro, D. Gregorio Gonzá'ez Garc~L
Otro, D. LeaPo1doSoIe-r Llopi.l.
Otro, D. ~e1tpe Pérez de LemA.
Otl'O, D. José Pérez Pardo. .
Alférez, D. Gonzalo Ch&cG11 AlmeDctro.
.Capit6.n médI00, D. lua Upel Péru.
Ce.pellf.n, D. Juan Prlit\c11OO Ar,1o."iIe:!'altJI111L
Baiall6n CuadoN de B.......... '"
Oapr1t6.n, D. Emilio Bouo Otero.
Otro, D. Juw C..ndDlal.
TenIente, D. Frt.nci.lco Lmt 'M~
Otro (E. R.), D. MAnuel Vela Ho1:U'iel.
jJ~ 1>. F6lh Martlnez Ramh'e&.
~•• ~8. R~ Thjedor.QIIjI,iil....-o. Sid-Moha.w.ed H. M. Moo.arro.
~.1fQhamed B. C&ht el UlTiagu.
~Alí Ben Tuhamed el Riffi.. '~médico, D. Angel. d0l R10 Wrez.. D. Juan Troneda GQruago•
....~6n."-e tropas de Pol1ela '1~ ~D.8IIl
de Ueuta.
TtiIiü.6n~ de InfiUltería, D. Tomás. RiyerO AngUlo.
K:aid. KabUa. Beni-Ziat, Sid &Ud Ren )doha.rrnl. Marzok.
~ evellta.af ele la 8u.blDRpecelón de VoNi6 ., eJlUl·
; ÍOS iDotlfgenJl8 de Celda. .
CapitáD. do ~le.ría, D.. Alvaro Pita de Vega y :M:or-
.le de ';nranterln, D, J~ Ruano yRuiz de Mie.r.
lIehaJ·)a jaWhmL
~.itd~. D. Fernando Martín NidaL
ft:niente. D. Florentino Alonw Murga. .
Otro, D. llodestD S.a.enz de Cabezón.
OtIQ, ..Q. Enrique Bátalla González.
Ce,pttú de Artillería en prácticas. de E. M., D. Alejan-
dro LlaID.ll.& de Rada.
lblglmIento Caudoren de Vltorl.. 28 de Cabll1erfa.
Qapi~,.D.' Domingo. Garcla Fernández.
~ D. Rara.el Bedia.
Teniente, D. RafllCI Su.ntander y Ruiz JiméDez.
Qtro, 1). Ma.reelillO Aselljll Espinosa.
Oho, D. 011001'10 MartIn, lligucl.
otro, D. Carlos de Cl~ BaiUaut.
Otro. D: Luis Jover Bcdia.
Vel~ to1'oot.'O,. ,Felipe Arroyo González.
Comandanl;lla de A.rUl1erfa de C&utL
tbmalldantc, D. Ignacil) Sánchez Ferrngut.
~Uán, D. Juan Mateos PlIhlos.
Of:l~ D. ,)086 Lendciro Sc116s.
'l'ctUl&l1te, D. Manuel Casara y Buba.
othl,. D. J,fanuci Alvaroz Clllnpufia. y Vignot.
Qlro, D. Rafael Miranda DAvalos.
otro, D. José Ma11a Calvo r Garcfa Tejero.
otro, D. Jc6é Albllffacfn Lmeres.
')tro; D. Ramón de Vifials .v !,'ont.
.HJ'o, D. Rafael Huidobro Polanco.
otl'O'(E. R.), D. AglL&Un Cnnt6n Moreno.
A.lférez, D. Emilio Avilés Ruiz.
Tenlaat:e. D: José Maña Garcfa de Paredes e Iraola.
BesJ.inlento :mIxto' de Artlllerfa de Oeuta.
Comauilante, D. Gulll~I'ffio Adán' CalUzares.
otro, D. Fer-nando Claudfn Jare!'io.
Oll.pltán, .D. Luis Eqcasi y Osuna.
(}t['Q, n.. Gabriel. Ech'ánove y Znbala.
()l¡ro, D. Luis Mal'aMn y '1'6rres..
otro, D. J:oaclu.fn ru~n y Escalada.
Comandante, 11: Í'edró Y~t'Cp;ui Moreno.
QN>itAoll, n. Genaro Asensi. Cepero.
C1tro, :Q•. Bernftfdó 'Miguel ROE.elUt.
Otro, D~' 'J~y.q MoUna- Tovla, . .
'I'enkmt6,. D'. JoSé Slrvent Dargent.
Otro,. D. Alejandro Dra!lasPérez.
Obro, D. Venancl0 líerrero Urquiza.
Otro,D. Tortbl0 L10rden KoUno. .
otro, D. Jua.n MarUn PAez.
otro, D. JOfléGuevara Llzaur. .
Otro, D. Oarlea Taboada y Sangro.
0I¡r0, D. Arturo Alvares Buma. y GodIno.
~ D;. Ádolfb 'Zul¡.t8te. F.ehevama.
ofilo, D.;. J'alttt' 'tUi'" 4. A,1da..' .
Ot.ro, n. atram' Ma.'l'tlrnez- Asco1tla.
()fto,. D.·~ Ma,'l:'fll. ~nd81 de Oaflete '1 Cttad:rado.Q!a'q, O,l_' Altol&¡ulml Galarret.
&trO, Di l!dulI:mo .s\lCilPrq& Montes!nOl.~ DI tl'tnclalo.~ '.1 Pérec de Vera.
otro. 1). hr'náIKlClS.bas BanaL
ot.ro, Do S* Me.rfa Warletta y de la QaintanL
orm, l);.. Bd..U-.rd1t LuaI.. Aparicio.
l.',· .








Teniente, D. JrW Vill.:'grant Gl1.nzzinotlo.
Otro, D. Victorian" Sánrhoz Ba.rcáiztrgui. .
Otro, D. J.-9é Vnldé, Guzmán. ..
Otro, D. Jooé Rubio Garcta.
Ot.ro, D. Antonio Ipiña Lf' D~I:lll\l·C •.
Otro, D. Joaquín H uidr~)hr-o Polanc<J.
Otro, D. Franciscl) Ortiz Tll.1ln.
Otro, D. Manuel Rulz :::>úenz (]r Santa ~'\ai':ía.
Otlü, D. CdC€tin(. Ruiz ~á!'l1z ti" San"t'1 Ma"Ji'ri.
Ouro, D. Sfhast.ii'ln Si'\cnz el!' ~a.nta ,Maria.
Otro, D. César Canle Regb.
Otro, D. JO~:f[uín Ta..~ Izquierdo.
Otro, D. Francioco Jerf'Z E¡:;pimlozo.
Otro, D. Antonio ~fartín García.
otro, D. Vicente Laguar-dia Valll:'jo.
Alférez. D. Franci.oco Nieto Arlláiz.
. Otro, D. Sen-ando MeanaMira.nda.
Otro, D. José Dáv'ila Peña¡ rosa.
Otro. D. Juan Rccacho E~uín.
Oírl', D. Ramón Zulucta Fchevarría. .
Capitán d~ Caballen~,D. Fra,'C¡"·co C'aban~ro PiJi:i.
Teniente de- Caballerí~ D. Carlos Looa B<!raQ.
Otro, D. L~ia.no Pa.z Victoriano.
Oficial moro, Sid :\bselam B . .M. Sa'rade.
Otro. Sid Kadur R. Ahbas. -
Otro, Sid Tahar B. Alxlela Samaran.
Otro, Sid El YlIsid B. El Meki.
Otro, Sid M. B. Abdela SUi'i.
Otro. Sid M. B. Ha.mcd B. Amar Baltan\.
Capitán médi'OO, D..)fllnu.el Sanju6.n Molln~l'.
Tt'niente médico, D. Eusebio Nava.eerrada Rodrlguez.
Veterinario qundo. D. Ellas Hrrn(¡.ndez Mu!loz.
.BePmleDto de lDf.Dterta Aatm1.. .tun. I1
capitán, D. Luis Balanzar Torrontegui.
Teniente, D. Federioo L6pl'7. del Real.
Otro (E. R.), D. César Freijo Sordo.
Otro, D. Rafael Maceres MaUa.
Otro, D. Francisco Rodr1'g~z Marttncz.
otro, D. Ubaldo Conejo Hcrn!l:ndez..
Otro (E. Ro), D. Ern(lf;tQ del Valle Pél'e:¿.
Capitán médico, D. P<'dro Enci.n·a GaMa.
Madrid 12 de diciembre de 1922.-Alcalá·ZamoTA.
Excmo. 81'1: Accediendo a lo solicitado pilr el Gene-
ral de dlvisi6n D. Julio Alt'danaz y Crespo, el Rey (que
Dios p:uarde) ha. tenidn a bien autorh:anle par. fIU8
traslade ~l resid-encill. desde Barcelona a. 8Ita Coril, •
concepto de disponible.
De. )'(al orden lo digo a V. E. para su· Cl;lnoclmieIlID'
y demá.q t'fectos. Dioi'l guarde a V. E.muchoea....
MI'.drid 12 de diciembre de 19212.
A~z.u.rO'Jll.
Sef!.or Capitán general· de la cual·te. rtgióli .J
• ' " ,: 'jSei'1ore!! Capitán genoral do la primera rr.gi~n e 1¡1tea:-




ABONOS DE TI~ ; , . .
. '", ',.:., ,.', ."): ;
, Excmo. Sr,: Vista In. ln!!ta.ncla promevld& 'POIl el ~
m.nndllnte" de In!anterfa, condestJ.no· én tlI' bll~MD ..
caZadores Tnr1!o. nllm;5, D. Ulifael .C&nt&lap¡8dJ'a' 8~ ',.:
né.ndez, en I111plica da que .el' e.bone~d~ un ,átJ,oY... ,',
tnlel!Ie8 que para efectos de reUro· le"·:luemn"_~ ..
lo sean tambIén para loB de lA; Healy ...tl\~·_.· ..
Sl\n, Hermencglldo, en analogtn' con IO'1'$Uelto P&I'I el
·oomal1d.ll"nte de Inta.ntezie..D. ,AUB.fte')"V~'&a "
í por rea.l or4en de 19 de oct<ll>:re.'QltJmo,,(A...Q\~. j;'
el Rey. (q. D. g.) se ha servido 8.C'ce¡üir· tÍ 10 solhU . " ,
par el roourrente, disponiendo qu-e el e.bOoo de ~ ...,
y seis meses .10 se¡¡. pIlra los efectos d~ la eittida.·....
y Militar Orden de San Hermen.eg11do.
Alfért"Z, D. ElIw.~nio Gnld("·nno Rodríguez.
Otro. D. Andrés Saliquet Na\'"llno.
Otro (E. R.), Maria.no Ferllúndrz Vaballol.
Blitallón Caz:ulort'S de Ar8PU~s nú... 9.
Comandante. D. Santillgo DchC3. Lllrraiíaga..
Capit.{tn, D.' l'edrn FClllánd(·z ldla60.
Otl"O, D. Antonio Ampliato Mesa.
Otlo, D. Luis Bar<:eló Jo\'é. .
Otro, D. Juan Luc:'o Vil'eg;ns Escudero.
Otro D. Luis Oliver Rubio
otro: D. ISIdro (;abll:kro V~lasc(\.
Otro, D. Manuel Flcres Soleo
'Teniente, D. Jesé Gómez Aznllr.
Otl·o, D. J().~é López del ERr6.
Otro. D. AUonro Saborido Ro~lríguez.
otro' D. Mauricio FiSICcr Torn~ro.
otro: D. José del Va~le Fernández.
otro, D. Juan Muñoz Mor·al{'5.
otro (E. R.), D. José No,o Alvarez.
Otro (E. R.). D. Amalleo Nfíüez Miranda.
Alférez, D. Adolfo Torres Aguilar.
otro, D. Franci.sco LópE'z de la Fuente.
Otro, D. Jl1an del IDo Fernández.
Alférez (E. R.), J('l.~é Noznleda de Sedas.
Otro, D. Higinio RRns L6prz.
Otro, D. <knzalo Tt'jera Langnrita~
Ca¡pitán médico, D. Pompeyo Cáceres Gordo.
lfaiall6n CftsadOre8 de Llelftla n6m. 11.
Ca.pitfln, D. JN'é Chn<le- VipR('l\s.
Otro, D. JOIlé Berrocal Caro ler.
Otro, D. José Pujales Carrasoo.
Otro, D. Luis Rublo Avecilla.
Otro, D. ~b Rodrle;uf'z Hernll.ndorena.
Otro, D. Enrique A:vnla VltoriB.
Otro, D. Hllrn/Sn JOroA~l de Ur11t'll y Patit1o.
Ten'entt', D. Frenc!6ro Moral Garda.
Otro, D. Rafapl CnrlX'n('1l M'1mto.
otro, D. JOf'é Fl'en~ CnntBlarra e !d1goras.
otro, D. CamBo B!.sedo Alt66.
Otro, D. Ma.nu.el ¡,amas JIj6n.
Otro, D. JOFoé Medlna Clllo!'
Otro, D. Fermtn Ca.yup.la. Cayueta.
Otro, D. Vfctor Braquehll'll Mert1nez.
Otro, D. Pablo Il1t'Beas Ferná.ndez.
Alférez, D. Vicente LlllOO1: Dtez.
Otro, D. AntonIo Rubt'rt de la Iglesia.
Otro, D. Luclano Garete. S6.nchez.
CapitAn mMico. n. Porfirio Gl1rilleti Casado.
Ca:pellin, D. Jes\1s MarUnez Saso.
Batallón de OfIsadores sei'orbe n6m. 11.
Ca.pit:á.n, D. Emi1!.o de Tapilll Ferrer.
Teniente, D. J().~é OtaoJaurrllchl Tmtas.
Otro, D. Juan de Ra.mos MosqUeTa.
Batallón de Casadores TalaTera n1\m. 18'.
Oa.p1.tAn, D. Antonló Pb:orno y Rulz de la Canal.
Teniente, D. Franci6CO Lorenzo Penalva.
Otro. D. Enrique Letrá.n L6pez.
Compaftta Mixta de Slmfdlli.l Mm1lar de Tet'll6u
Teniente m6dieo D. José Bort A:beat.
Otro, D. Juan Herrera' Carrillo.
Otro, D. JUo!In Arpcame. Gor06al:JeI. •
Otro, D. Juan Arle.s Ramos. '.
G~ !te FuerE. Re&'U}al'el Indf.-etW de 'l'8tuAn n'dm. 1.
Oomandante, D. Pedro Garrido Mac·Kormic.
CapltAn, D. AndréFl lt'uel1tes Pérez.
Otro, D. Carl0' Mllt!oz Gu1. •
Otro, D. Juan Sánchez González..
Ot.ro, D. Mlgup.l Lóp'l'z Bre,,'O. .
Otro, n Agustfn Mufloz de Grandes.. .
Tenl~nte, D. An.tonlo Arenas Llander~l..
Otro,D. Ignacio Sabater G6mez.
Otro, D. Jullán LlamllB R~as.
Otrio, D~ Eduardo Ca!l.i:za!'€B Navarro:
Otro, D. Ml€uel Rodríguez Bescanse..
Ot:ro,~. Pe.rnalidó López Gil. .
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De reaJ. orden lo digo a V. E. pllra su conocimiento Exemo. Sr.: Contcrme con 10 sollcltn<t> por el SlIU'_~'
y demás e.fectoo. Dios guarde 1\ V. E. muchos anos. genta de lnianterta, ~n destino en el r('.gimi.rnt? Te- I
Madrid 12 de diciembre de 1\J22. nerife nüro. 64, alX"gldo a 111 1('.1 de 29 <.1(' JUniO ~ ,
ALCALA.-ZA:M:OJU. 1918 (C. L. nl1m. 169), JO'é Burgos P/llncios, el Rey :rn
(q. D. g.), de ;\cuerdo con lo informado pe,r ese Con- ~~
Seftor Comandante goo.eral de Larache. sejo Supremo en 28 de~ ffi:-S p,'óx:'mo pasado, se ha.
sE"rvido concederle liCE'nC'in 1>:'11'0. contraer matrimonio
con dol'la Felisa Astujillo L6pe7..
De real oroen lo digo a V. E. parn su c:onodmlento ~
DisPONIBLES Y demás E"fectos. DiC6 gl'81-ce a V. E. muchos arios.
'Madrid 11 de diciembre de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. 1l.) se hl\ servido dicrpo-
fiel" que el romcnclante de Infantería D. A'lr~lio GaI"('!a
Lav1!l, que ha cesad) en' el ellT'¡;') de aya~lante de campo
del General D. Enr;ique Cavr nna y de h Concha, quede
disponible en la primera regi6n.
De real orden lo digo a. V. E. pllra su conocimie'lto
y ~ás efecÚ;>s. DioS f!:uarde a V. E. muchos años.
MlIdrld 11 de <ticiembre de 1922. .
AWAU-ZAMOR.A.
lOefl.ores O:pitanes generales de ]a primera y séptima.
reglones.
seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRlMONI~,
E'fcmo. Sr,: Accediendo a 10 sollcitadGpor d c-:mnn-
dllnte de Int'anteria D. Gabrl~l Llomrat't Ham' .. ayu-
dante de campo del Genel'&': de la brigada d? InflUltcrh
de MaJ.lorca. el Rey (q. 1>. g), de aeucl'c1o COI) lo In.\'c'r-
mado por ese Consejo SupI'C'mo en 11 del mes IIctual,
llE.\ ha servido conC'eder'e lIcencia. para contraer matri-,
monio con cj(ltill. PUlir Casasnovas Durán.
ne· real orden lo di~ a V. E. 'PAra su conoclm.lento
y demás efectos. Dios gUl1T<le a V. E. m~h06 11%10'3.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCALA,ZAMORA
Seflor ProRdente del Consrjo SltJrerno de Guerra y Ma.-
rina.
se!or Capitán general de Baleares.
;.
,ExQmO. &1'.: Conforme con Jo iOUcltarlo pcr el sl\r-
, ~Qto de Il1fa.ntcI1.8\ <X\n ü~tino ('n el regimiento Gra-
• vel!nas ntIm. 41, illrogido a la ley fie 29 de junio de
1918 (O. L. ntIm. 169), Antonio Di:floro Durá.n, el Re.\'
'(q. D. g.), de a.cu~do con lo Informado por oCSE' Conf'e-
.Jo Supremo e11 27 del Irr.e~ pr6xjrno pasado, s.e ha ¡oer-
viQ) concederle nueva 'li<:enda. para. contraer matrimo-
nio, ,CQij dofia. 'victorlll. BorralIo Prudencio.
De real, croen ,lo digo aY. E. par'a IIU oonocimlento
y_demás efectos. Dlcs guarde ti. V. E. mucho. &1:1,:09.
~ 11, de diciembre de 1922. .
11' ,,,.:' '.: ALOAU.ZAXORA
Seftor Presidente del Consejo SupremO' tlc. Guerál. 1 Ma-
rIna¡.
Setlor Capitón gElneraI de la primera %'!Igl6n.
ExClno. 81'.: O;>nforme con lo llO~lc1tado por el sar-,
¡tlnto- de In,ianter!a, con destino en el regimiento Te-
nerife ntlm. &4, ecegldo a la lel de 29 de junto ele
·'1918" CC. I U nám. lOS), Elellter.o Revll1a CtLmpos, ~1
~ (q. D. g.)., do acU"'roo {'ClO lo Informll.:c por o~c
~jo Suprctmo en 28 del mell pl'lSxlmo pasado, se 1111
.'Iél'Vk!.Q concederle licencia, p!lll'a contraer m~trlmonl')
'4)ftcklfl& Micaela Sll6.rrz SUá.I'eZ. ' •
1 r.Mirea1 oIlden lo digo e. V. E. para. lit! conocimiento
.. '"IU*I con.!gU¿entes, Dlol gutll'c!e a. V. E. muclloe anos.'
,"1IAdr1d 11 de Q,lc1embre ciIl 11*22. .
" ,." l' .
"Í "11 ,l. , :.. " AtoAU,ZAXORA
',~"pl:'t8iden~d.el Consejo Suprem.o de GUel';ra. y'Mo.-
rl.n&. ..'
Set1Q.r caplJ:,át1. gena:r&l.l de Canariu.
ALCALA-Z!MoRA
Sefior Presidente del Consejo Supremo ce Guerra 1 Ma-
rina.
Señor Capitán general de Canarias.
Ex~ Sr.: C<mforme con lo rollcita<t> per el sar-
gento de Infantería, con destino en el Iegimiento Ara-
gón. nam. 21, 8~ido a la ley de 29 de jlln:o de 1913
(C. L. nlim. 169), José Benito Liso, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado pC)r e.<e OmSfjo Supre-.mv
I'n 28 del mes próximo p28&~k, Fe ha servicio concederle
l:cencillpnra contraer matrimcnio (on di ila Petra. La-
borda' Gtimez.
De real orden 10 digo a V. E. pan !lll conocimiento
r fin~ consigul~ntt'f\. Dj~ gl1l1rde a V. E. muchos anos.
Madrid 11 de diciemure de ,1922. .
Aw.lu-ZAMou
Scli"r Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 1o[a-
:01 na.
Scfl.or Caplt6.n general de 111. quinta regi6n.
Ex<mo. Sr.: Confcrme con 10 solicitado por el sar·
rrcnto de 1nfanterfa. ron dC6tl no rn lti m.na de recIu-
t8lDliento de Ovieclo n Or·n. 4G, re wdo 11 la ley <:e 29 de
junio de 1918 (C. L. nam. 169), :J<.sé Cnma{'ho Ompane-
da. el Rey (q. D. g.), Q.e acw~rdo ron lo jnf~)T¡n'ado \>011
ese Consrjo Suprrmo rn 28 de~ mns próximo pasado,
Fe ha servido oonoo::~rle licencia pllra contraer matri·
mon':o oon dofla Már1a SándlC7. Pícaro. ",
De I'f'lll orden lo dlrro :l V. E. pAra !'IU conocimfento
y demás efectos. Dios ./!uarrlll a V. E. muchos afIO&.
Madrid 11 de diciembre d~ 1922. " •
ALC!ALA·Z.\:M;ORA
senor Presidente del Consejo Supremo <:e Gl;erra y Ma·
rina..' ,
Sefior Capitán general de la octnva regUlo•
Excmo. Sr,: Contrrme con 10 sollrltndrl pl'r el sar-
~nto de Infanter!s·, con (·~tJno ('n ("1 rl"glmlenÚ'l Gra-
'relinas ntlm. 41, acogido a :Le I('y de 2n de junio Jl3
1918 (C. L. Mm. 169). JeFtIs ('armona Gallardo, el R<.'y
(q. D. ir.), de acuerno con Jo Informarto por ('&e Con':¡.l-
jo Sllpremoen 28 del m&:! pr6xlmo pas/\.:O. I'e ha Eervl-
do concederle llcencla para contrner matrimonio (.(In
dona G!orla MartM IkdrfgllE'z.
De real orden 10 dIgo Il. V. ·E. p'llra !'l11 oC'OMc1mlento
v flnf's oonslgulentrfl. DIOJl ¡rl1nrde ti. V. E. mULhos afio..
Madrid 11 de dlctembre eLe 1022.
Ar.cALA,Z.\MORA
, Scflnr Pr{'!lit1t'rite del Consejo Supremo de GlIo'rro. '1 Yo..
, rlna.
Setlor CapitA.n il'nerj de la prlmera rf'¡¡16n,
,Exarno. Sr.: ContrJ'me con 10 sollcltaMo por el sar-
gento doe Intanterfa, con destino E'n el hntaJl6n de Ca-
zadores Oren~, nQm. 5 de monte nll., ae-rgir'o a la ley
de 29 de jun!o de 1918 ,(V. L. llamo 1/jf), JOI'Ié Torre's
Tono, el Rey (q. D. g.), d€' acuerdo con lo tnformado
por ese Consejo Supremo en 28 del ,mis pn'$ximo paEa.-
do, se ha servido CO'llceJo"rle licencia para oOntNlar ,ma.-
trimonio ron- dona: Do:orell L6pes Loea.t:l a. '
D. O. Il~ :l79 t3 de diciembre de 11'12,2 . 1139
..
De ~lI.1 orden ]0 dIgo 1\ V. E. pnra BU oonoc!ml~nto
y' dcmf1.c; efectos. Dios guarde a. V. E. moohos dos.
Madrid 11 de diciembre de 1922.
ALCAU-ZAMORA
Senar Pre6idente del Consejo Supremo de Guerra. '1 Ma.-
rina.
Señor CapItán genere.l de la. cctava. regl6n.
Majestad que dichos oficia~es continden en sua actua~
les desUoos.
Dé real orden le digo a V. E. para su conooim1enlJO
y demás efe<'to.c:. Dios guarde 11. V. E. muclaoe af'loe.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCAU-ZAMoItl
Señor Capj,tán general de la primera. regi6n.
Señor InteITentol' civil de Guerra J Mario&. y (ie! Pro-
tectorada en Marruecos.
ExO'mO. Sr.: G:ontorme oon To llO!1citado ,por el nr-
sento de CMalleI1a: de la. Ye¡tl.&d& millta.r da 1& euartli.
DESTINOS
Excm:>. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a blp.11
dlsp'}IH!t" qUe Jos l.ndividm·s' CJu~ se eqrpf'E'~a.n en ~A si-
guk.nte re~18ci6n, que da principio ron Cr<'l$renc!O Cr.-
talán Palacios y ocrminR {:on Alfonso Cortés HosIad,
pasen dcstinados al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dfgetl26 de Larndie ntlm. 4, .con las caiego!1'as de he-
rrador que se lndiOlln, jlOr haber sido elegidos prr lo.
Junta técnica. d~l exprt'Slldo grupo pIlra cClIpar dichas
yscan te6, veriflcáncloge la. ocz-rfEpondlente aIla '1 baja
en la próxima revista. de comi98rlo.
De I'('al orden lo digo a V. E. pllrn su conocimiento •
y, demás e!ectC'B. D:'08 ·gl:.llr~ a V. E. muchos afi<l8.
Madrid 11 de d1ciembre de 1922. .
ALCAu-ZA:M:onA
Seftores Capitán general de la segunda rcgi6~ y <.b-
mandante general dte Larache. "
Senor Intetventor dvl1 de Guerra y Marina. y del PM-
. t€.ctorado en Marruecos. .
CLASIFICACIONES
E:lcmo. ·Sr.: Vista la instancia que Y. E. cuItlG a
este .Ministerio en 22 de noviembre próximo pasado,
promo\"ida por el alférez de Caba.lrería (E. R.), con d6<'l-
tino en el regimiento OazadoIes de Vitcria, núm. ~
.tIe. dicha Arma, D. ·AlloDOO Bianqueti Porí-lllo. en ¡;t1-
pliea de ma.yor antigüedad en su actual emp~oo, por
hallame en igualoM condicknes que el de igual c:ase J
Arma D. José Latorre G6u;ez. a quiE'n se le concedió
por, real orden de 30 de mayo ti.timo (D. O. núm. 120),
e¡ Rey (q. D.. g.) se ha s;ervido señll.lar al recurrente
la antigüedad de 27 ¿e juni<, de 1919, que es la que le
cor,rfspqnde, sin que esta concesi6n le de derecho lIJ
abóno de diferencias de sueldo en el perIodo a que ~
eltiell(.le la. antigüedad IH:tificeda, debiendo cclocarse
a su ascenso a teniente rn el puesto que le corI'€spOl1"
da ocupar en su nll'~\'a eE('a~a.
De real orden lo digo l1 V. E. pnA su conocImiento
y demás erectoo. D:'os ghaJG~ a V. E. muchos a!i,l!.
Madrid 11 de d:i.ciembre di! 192.3•
ALCALA.-Z.tKolU.
Setlor Cunandent.e ~neral de Ceuta.·
S'aIOD dI Ca1lanll~
ASCENSOS'
Sefipr CapitAn general de la sexta región.
R6la,.cl6n, <tu f'e ctta.
Crescenclo Catalán Pa:arilolJ, herreo,,!" de segurida. del
, l'e@1miento Cazadores de Texdlr, 29; plaza die herra-
dor de p~mera.
Alca.dlo Fal06n Gonzá.lez, hE'rT'a&r d-e fll.'gundll. del re-
glmlento CazadCrca de Taxdk, 19; p~aza de herrador
de prlmer.a.
Pablo Jlmeno Valero, her.radnl" de tr~l'ra del Depósi-
to de 8'anaQ:! de Larache; plaza de herrador de se-
¡uno'&. " . " \ '
Jcst1s MOl"f'no Andrés, F!Oldndo dl'l betn'16n M Cazado-
T'e8 I,!lIt Naval, lO; plai'a de hl'rrndor de terCt'ra.
Exorno. ~t'.: El Hej" (q. D. g.' 18 ha servido oonce· AltonJlO Cortés Hoslll.d, Foklfll'l) de la cuarta zona pe-
der el empIco ,l¡peder Inmedialo, en plopuellta comPle." cuarlr.: 1'1aza. de herredor de tercera. '
montarla. de, Llllt:e 11 SOR, a :k>I 'altéreOO8 de cabll.:lel'la, lrJadrld 11 de dIcl-ambre de 1922.-,Alcal.á..Zttn'lOr&.(El. R.}l. con dcttlnu en les regtmtentoe de Cazador'cl
Marta urilltlna nt1m; 27 '1 Hllsares de 1.. PrInce... 1111· ¡'
anero 19, !'espec:lvllm.nte, De Rutina ,Sánchet Trenlltlo .
y D. Dolalngo Mallna L6pez, por Itr los pdme-.roe en ~
eu escala y hll.lJlI.rae, declaJadocs aptca pal'a eJ.. .ascett50. '.
uignál1dOllele" en el que se les eontl.:re la..,.antlgUedad
de 6 "tel mee actUAl. Ea aahniaJ:lY) la. voldl!tad de -S u
Excmo. Sr.: Conforme ecr.. lo solicitaih por él S!!.r-
gento de Infantería, con destino en el regimiento Lea.l-
tad nfim. 30. aoc,gk.o a h ley de 29 de junio de 1911J
(C. L. n"Úm. 169). Tibure;'o L6pez Juez, el Rey (que
·Di06 guarde), de acuer-do con lo informado por ese
Consejo Supremo en 27 del mes prúximo pasado, ~ nll
servido concederle liecnda para contraer rnatrimonb
con tk1ia Josefa Madurga Jimeno. .
De :real orden Jo digo a V. E. para su conoclmientl)
y finE'~ con~guientes. DiN> guarde a. V. E. muchoo aii'Js.
Madrid 11 de dlciembr-e de 1922. .
ALCALA-Z!.Mo1lA
Señor Pre6idente del Consejo Supremo de Guerra, '1 Ah-
rina.
EXQmo~ Sr.: Contcrm~ con Jo soUcltack> JX"1" el sat'-
gento de Infantel·fa. .oc,n desUno en el regimiento de,
la Victoria nfim. 7G, acogIdo a ]a ley d-e 29 de junio
de 1918 (C. L. nfim. 169), José Trives Pérez, el Rey
(12. D. g.), de acuerdo con 10 intarmado per ('se Con-
sejo Supremo en 28 del mes 1'1'6x1mo pasado, se ha
servIdo opncedr.rle nUE'va licencie par4 contraer lit""
trimonlo con dofla JU!lia.1a Lelvo. Pérez.
Dé 'real oroen Jo dl~ a V. E. pare. Su oonoclmlento
I fines consiguiente!'. Dios guarde a V. E. muchos a:i1uo.
Ma.dr1d 11 de d1ricmbre de 1022.
ÁWÁu-Z.\MOlU.
. .
Serior Presldente del Consejo Supremo de Guerra. '1 M:a-
:rina. ..
Setl.ot' Cap1t6.n seneral de 1& sép.tIma ~egl0n·.
Ercmo. Sr.: Confforme con 'o' IlOUeftadb Por el sar-
gento de InfanterJa. ron dffltino en la zona de rcclu-
. tamiento de .Ma{/¡·id nGm. 1, al.'Ogido n la ley de 29 do
jun!o de 1918 (C. L. nQm. 169), Nicolás González de
la I.lave, el R<'y (c¡. D. g.), de acuerdo con lo Infe-rma;
do por ese I Colll'Cjo Supremo en 30 del mes próximo PIl-
$Rdo. se Iia, llCrvlci<l l'Once<k>rle licencia para oontraer
matrimonio cen dono. FrlincfEca Carbonero Panla,!!un.
De t'f'al orden lo digo a V. E. para RlI oonocimiento
y, demás efecto.'!. , Dic:s gllnr~ a V. E. muchos alllJ8.
Madrid 11 de dicibmbre de 1922.
, '. " " ÁLCAU-ZAMoB4 "
Sef'!ór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MIL-
rina.
Sefior CapItán general de la primera reg16p.
O. O. tttUn. 2í9
AWALA.-ZAMORA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la segunda región e In-
'WJ;'Ventor civil de Guer.ra y Marina :l del Protectora-
do en Marruecos. .
13 de diciembre de 1Q221140
Señor Capitán general de la s"'gund;_~ región.
ZOlll,lJ -pecuaria, Rafael López Castro, acogido ~ la leyInido a bien concederle el pase a supen:'numerario sin ~
""de 20 de junio de 1918 (U. L. núm. 169), el Rey (que sueldo, en. armr.mía con lo prevenido en las reales 61'- , .
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por ere. l.on- denes circullllres de 5 de agosto de 1889 y 8 de julio
sejo Supremo en 27 del mes próximo pasado, re ha ser- ültimo (C. L. núm. 362 y D. O. nüm. 152, res~ttVll,- ,\{I.l
vIdo conCE'derle licencia, para contraer matrimonio con m~nro), quedando adscdpto para. todos los efecto¡¡ a la. t~
doña Carmen Ruiz Rotiriguez. Capitanía general de la segunda regi6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento De r€'al orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y dea:nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. O
MadrId 11 de diciembre él.€' 1922. Madrid 12 de diciembre de 19~2.
ALCALA-ZáMoRA
Señor Presidente del Consejo Sl'premo de Guerra y M3.-
rina.
1\ixmno. Sr.: . Conforme cOn 10 solicitado .por el sar-
gento del regimientb Lanceros de Villaviciosa, sexto de
Caballería, acogido a la 1ey de 29 de junio de 1918
(D. L. núm. 169), Blas del Río Verdugo, el Rey (que
Dios ¡marde), de acuerdo con lo informado p:cr ese Con-
sejo SJ;premo en 30 del mes próximo pasado. se ha ser-
vido coneed.er~e licencia para contraer matrimonio con
ooña Encarnación González Mariscal.
De real or:den lo digo a V. E. para su oooocimierrto
y demás efecros. Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1922.
.A=LA-ZA:M:ORA
se~or Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma.
sefíor Capitán genevaI de la segunda regi6nJ.
Ex<lmO. Sr.: (X,nforme con kl sol:Lcltado pol' el OOl'~
gesnto del Grupo de rnstruoc16n de Oaballetia Bonita-
ci:o Gallego Ba.rto1omé, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(lOO :ro- infOil'mado por ese Consejo Supremo en 27 del
mes pr6ximo pasad\:), se ha serv:ldo concederle mreva
Ji~ncla para. contraer matrimonio oC<.>ñ &1.Ia A.me1ia
Caballero Sauz.
De real orden lo digo a V. E. para su -COnocimiento
y <.h:mlás efectoe.. Dios guarde a. Y. E. muchos .afioo.
Madrid 11. de diciembre de 1922. "" '.
.Aw.ALA.-ZA:M:oRA
Seftor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '.
Seffor Capitán general de la primera r.eglón.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Servido disno.
ner 1'\1 retl ro pR.ra esta CI'YI't> del coronel de Cabane.
Na en sitllaC'i,6n de ;re8~rva, afecto' al primer regi-
miento de re.~erva de ·Cahfll1f'rta D. Samuel 01fvan
Gonzá1ez, por hab~r cumplirlo la edad para obtenerlo
ellO del mes aC'tllal, disponiendo, al propÚ) tiempo,
que por fin del mismo sea dado de baja en el Armé\ a
que pertene-ee. .
De rt"al orden In digo a V. E .. pa.t'a 8t1 conoclmif'ñto
y fines consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos ní'ioo.
Madrid 12 de diciembre de 1922.
ALCALAo-ZAMo'll,4,
S,efior Capitán general de la pl'imeJ:'a regi6n.
-Se11arC?s Presidi'll te de-l Consejo Supremo de Guel'1"a y
Mal'i.na, e Interventol' clvlÍ de Gtler:ra. y Marina y'
del PIrotectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Exorno.. flr.: ConformA con lo sol1cita.do por el ca.
pitá.n do Cahallet1a, de reCtl11'p1azo, vohmtario el.) la ll~
gunda. ;región, y en In. actuaUdad destinado al regl.
miento de Cn.zadort's Talavera, nÚm. 15 de dicha Arma,




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'Vido confir-
mar la declaración de aptitud hecha por V. E. pa.ra el
ascenso al empleo superior inmediato, {!el teniente coro-
nel de Artillerla D. José Mirelis y Brandi'l, del Grupo
de instrucción de Artiller1a y d,el romandante de dicha
Arma D. Ignacio d-e. las Llanderas y Fraga, profesor
de la Academia de .A.rt1l1er1a, por reunir los interesa-
dos las condiciones reglamentarias. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid 11 de dwiembre de 1922.
ALCAu-ZA:M:oRA
Se'!i<>res Ca-pitanes generales de la. primerA y sápt;l:rúa
regiones.
ASCENSOS
ExoCWO. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido «mee·
&er el emp:¡.eo de alférez d!z, -compl-emento de Artil1et1a
a loo.suboficla1es, acogidos a Jos beneficios del capítulo
XX de la. 'Vigente ley de recIutaroI-ento, D. CarlOO, de
CoigwO'Danell y Hoyos, del regimIento de Artillie.r1a ita
posici6n, D. Co.rloo lturbe y Tranoohke y D. Ign-e.(lio
. Sánchez de Ibarguen, <le las Comandandas de dicha
Arma de Pamplona. y Cádi:>:, respectiva~nte, \por ha-
ber sido conceptuadós aptos para. el aseeneo y reunh-
llaB roncliciol:O€\!l del .articulo 1.0 de la real orden circu-
lar de 21 de octubre <re 1921 (C. L. 1l11m. 517), a:sig.
nándoseles en el que se les confiere la antigüedad, de
esta fecha.
De real o:rden -lo digo a V. E. p'a.t'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoB afl¡oo..
Madrid 11 ded5.ciembre de 1!}22.
ALCALA.-ZA:M;oRA
Sef.í<J'res Ca-pitaues generales de la. .segunda., seria r
eéptim'a. régiones.
CONCURSU:)
Oíreula'l'. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
teniente coronel de Art11lerla en la fábrica de pólvoraJl
c1e M'urda, el Re-y (q. D. g.) se- ha I3e't'vido diF<}Joner f1C
anunéie a ooncur$O para que pueda .ser solicitada por
loo que dween ooup'arl81 en el tél'm;'11o de veinte dla.a,
a partir de la ,fecha d'e la ptlb¡¡c~clt'in ele esta dIsposi-
ción, aconrpoa:l!ando a las intStanclas d~ 108 lntel"esadOl'
copias de las hojas de servl.cios y de hec'hos, cuyO!! do-
cumentos ·aeráncu'1'sadoe dlrectlllmente a este Mlnis'l.e-
rlo p...r loo ,}efes de loa cuerpos o d.'pendencias, se~l1n
pre-vlene .el E\1"t::rcul0 13 del 'real decreto de 21 de :ro.ayo
de 1920 (O. L. nüm, 244). '
De rt"al ol'Clell lo digo Il. Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di.OO f/;u.arde a V. E. mucOOs at\QIt.
Madrid 11 de d1ciembre de 1922. . .
ALOALA~ZA:MORAS€:fí01'... _.....
O. .;:... núm 279 13 de diciembre de 1922 n,u,
Ci/·('/t.lm·. E;:('Ill0. ,'l.. l~xi"licndo una vac.nnte de
clI.pilúlI \Ie .\Ilillt 11;1 t'll ;a .\la.,::-ll'am:a Ut' dkha Al'I1''''
,de ~e\ tllu, d lit'} (\¡. D. g.) ~e ha "en id•• ~h$V(¡Ilt'I' >'t'
anun<:ie a (....lli\.;ltt'::'t1: lla; l\ tJut' [ltic,la ,;el' "u,lell;,:!a lJ,'l
lus que út",eell ,,<:l'l);[I,a, en l'l lél'millu tlt.' \t'Íllle tUu.;,
a J:!ttltir t:e la led¡,¡l de la p"llJ:icat:ióll, de c"tú. tlisl)O::-i-
ai6n, U(,mlp;lllUlid\l a iu,; ill;'¡{;\Iu;Í;},:; de ,o;') illl~·I,.N\::;,\.;.:
C\.pias .de ms hqj¡t." dl' "l'l'\itin" y de hedlls, cuyo." t!lJ-
cumclltos sO';i Il l'ul'<aJ;)S ti Íl't'l l nIndllt' a ('Sle :\Ji niste-
rjo !Wl' iús: jt'!\·.... ti",' lo...: v:;t..'11;l':-- u t.z·tJenü....:ll(:Hl~: :-;"'¿'Ütl
disllOn(' 01 tu(i.::lt!u 13 del lea. tkeleu de ~l ue mayo
d€J 1~20 (C'. L. núm. 244).
DE' rc-al ürél.cn 1,) digo a \-. .2. llara su conc<..imiE'uto
y demás. dedos. D:o:, gUH·tiC a Y. E. mn:]¡os añ\~s.
1fatldd 11 de diciembre dO' 1~2~.
8enor...
Ci¡y ular. Exun0. Sr.: Exj;::tiendo Ulla n:cnnte (le
teniente <lé' .hHlledn en el L;l'UPO de instnlCdón d.e
dicha ..hum, el Hey (q. D. g.) ,e h::, ;::cÍ'yido disp()ller
se anull~ie a mncm-",o, pal'a Ijae pllt'da ,;t.¡o s(t~ic:im(b
por los que deseen GCupnda. en el tÚ! mino de yeinte
días, a partir de la fe....ha tilo In l~!!í):Íl:a~·jón de r-:,ía
uL"posic:ióll, acompaña,ndo a ~n,., imtnnCÍ<lti de los inte-
l'budas ctipia." de las hoja", (IC' :,enic-io,: y de 11eclm<,
CUH'S dl.cumenios Sel'áll cursados dil'l:<:tamente a t:.;te
Alinbtl'l"Ío pt}r los jefes d€ lo.,; CUClIJ\B u dependen
da,:, ¡;egún preceptúa el artículo 13 del ¡oeal dlcl'eto de:
'21 dE' mayo de 1\)20 (C. L. nCi¡rn.244). •
De 1"eal orden lo digo u V. E. paJ'a su collocimientc
y' demás efectos. Dio,; guatrdo a V. E. mudlos año';,
',Madrid 11 de diciembre d.e 1922.
Sefior...
MATERIAL DE GUERRA
Circulw. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenit10
a bien deelal'al' reglamentario el rood-eJo de estopín ob-
turador constru.ido por la Pirorecnia. Militar de Sevi-
lla, oon la denomina.ci6n de «EsWpñn obttU'ador de pBr-
cusi6n md. 1922, para vainas metáJicas:. y la abrevta-
dil de «gst, Obt. p. md. 192.2~, qu-e substituirá al mo-
delo 1908-13 ('n todas las piezas que usan este últirno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieItto
y d€'má<". ~fe<:tos. Dios gua;rde a V~ E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre dtl 1922.
Señor...
MATRIMONIOS
E..\~l'O. Sr.: Conforme eon lo solkitado por el calli-
tán de ArtiUería D. Fernando Durán y Marquina, 'eon
destino en el tercer rE'gimiento de Artiller'ía de monta-
ña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con 10 informado :por
ese Consejo Supremo en 28 (101 mes p-r-6ximo pasada,
se s0ryido concederle licencia. para eontra(T I1lntrimo-
nio con &lña María de las Mere2'<.les Roddguez Barral.
De ¡,('al orden lo digo a V. E, para su conocimienD;
y dem~<:¡ efectos. Dios guairde a V. E. muchos añ~s.
Madrid 11 de dli.ciemb~ 00 1922.
AWALA.-ZAMORA.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma:
rllla. .
Sefior Capitán gen-e.ral de la cclava región.
INDEMNIZACIONES
LI(;Jj;NClAS
EXCIl1()', 81'.: Conforme ['OU Jo Folku'l1do por el. eO-'
mflnd'l:\'n!': d~ Al'mlcr1a, lJ, l\ligllt'l H,oycf' Bau.1uz, ¡;u!tlel'-
nUmel'fl,t'IO Hin 'sueldo en Bn:OOf'(!H, l'! Hey (q. D. g.)
Be ha 8C'I'vltlo COJlcccoorlo 'Huls IIH',Hl'S d(~ li~:cllcla por
íl"'lI11lus propJos pn.l"11 SUbm,. (.11l1 IU'rUg1n ni art!ClIln
(1'1 do ln!; lnHtl'Ucc:lonea dl,f) d() jllllto clL' 1905 (O. L, nl1-
nWl~¡ :I0l). .
lJ() l'('~Ll (¡J'den Jo digo !l, V, g, pa!'n AU conoclmlento
y tlCIn{¡~ ,-'rectos, D~o,q gllDl'do u V. E, m u:Chos anos.
lI1U<lrld 11 de diciembre de lU22, .
ALCALA-ZÁJ.\a:OlU
i:icílor Cap.1táp.genere..l de Baleare,¡¡ ,
Ci/'cula/'. EXt'lllo, ::il',: ],¡t \l'gla sexla dc la real 01'-
d(:ll ci!l:ulul' dl' ,1 de jlmio dt· lD20, l)(JI' lu. que ,"C' J:'l)-
glarn.t ntuloll lus ':'>lIIi"iuIIC,; (lUt· [lo!' Lólminv· de seis
lile"...." ~e cuncclliull t\ \'ul'Íu,; t'lIpita,lles de Al'tillel'Ía f'n
l\)~ ·e~lltb.l:('i!llil:lltu,; fal;!'ilt'¡; a curgo de di<:ha Armn,
,UJult;¡,¡,lm la indl'mll ¡zadón que doblun pel'dbl1'; tl:llieu-
do t'n. cuenta que el c,'>pít'iLU de la t:ilada regla el'l;\
que la pulabra l'L'g:aml:lllurlu se rcferla a la cuantí,t
de .Iu inúclllnÍzución, y qllt é"la debla disfl'uw,rse dur'
¡'¡Ulle lv::; !t'is JJ1(;St'S, y telliendo en cuenta, a.cIemás, que
COtl lJ<')Sl~l'iol'idad st.' ptllJli('Ó la l'cal orden cil't:u.lar th;
23 de ju.lio de 1!J21 (D. O.núm. 163), que afectaba a
. la llllclpl'ctacióll del 1eglUIll'-mto dc intlem:nizaciolH:jiJ,
eil lúy (l.!. D, g.), dc ucltl'Hlo con lo informado ,por lu.
Ink'llllell(:ia general militar' y con lo ill:tablecido en la
regla &cgUlluu 'cle la dluda, l'ca.! Ol'den -circular de 2:J
dejuuo <.le 11)21 (D. U, núm. lG3), ha. dispiUleSto se en-
ti'.!Ju>!. ll·c-Jal·udll Ja regla Si-'.xta de la· dé 4 de jUIÚO eh;;
1920 an el sentido de que los capitanes que desempe-
ñen las cUlllbiol1es de referencia, disJ:rut¡¡rán de la in~~
. dCllini:iu<:Íóll ¡·egl¡.. lnC'nLU l'ia 'mal'cada. l?ura' :ln.z' 8:U-sen-
cius, pcrcibiéndola ('ompletu. todo el tiempo que dU¡I'e la
J.'epdida <:O'm isi6n.
De n'UI ol'tkm Jo digo n V. :BJ. para su conocimiento
y dl'más l'fedo..<;. Dio:.; gllu..t·d¡, a V. E. muchos a!i\)s.




EXClmo. Sr.: Conforme con lo oolicitado por el te·
nicnl.e de Artillada (lIJ. R.) D. Antonio Mlra.1Jes Ri·
has, <.'On dffl.l:dno en el sép¡timo regi:nlien10 de Artillerh
pesado" el Rey (q. D. g.), de !lJCuerdo con 10 informado
POl' c.~'J Consejo Su¡prema en 24 diel mes próximo !pasa-
clo, se ha. servido concederle lice.ncia, pM'a 'COntraer ma-
trimonio con daña Catalina Ca,lafell Mul-et.
De real ord'6n lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás eféétos. Dioo gua~ a V. E. muciJDs a!ios.
Madrid 11 de dll.ciembre d,a 1922.
ALoALA.-ZA:M:olU .-
Sefior Presidente del Consejo Suprenoo dé Guerra y Ma·
rina•






Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobnr una propuesta. eventual de los «Servidos de~ngell!el"OB) (capítulo sexto, artIculo ünico, 5eC'a.i6n C'lJl!l.l'td
cLeJ. vlgente presupuesto), por la cual se asigma.ua la
Oomsnuuncia de Ingenieros d-e esa plaza 89.800 pesetas,
con destino ,tl «proyecto deeil.evaci6n de aguas y evac~~
ción de ll8S residuales ero. el castillo de Montjuich, dEl
dicha plaza) (nUm. 1.148 del L. ele C. e 1); obte.niéndoo.e
'dicha. 8lUna, hacien<t.o b,aja de otra iguaJ. en la partida.
por 'Cli¡;~ribUlr de 1¡¡. vigente prop1.leatl). cl-einversi6n del
citado capItL'do.
De real orden 10 digo .8.. V. E. p'ara su conoclmien.to
y . damD.s efectos. Dios gLb8Jl"de a V. E. mucho! anca.
'Madrid 11 de d[ciembre de 1922.
, ALOu.A-2..!.:M:oRA
Sefl.Ul' Co.plM.ll geueralde la. cuarta. región.
SefioreS IlltenL1.eute geuersl' militar e Interventor ciVil doe
QUi9l'ra. y Mariria y de[ Protectorado .en Marru.ecoa.
-
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Señor Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general llÚJitar e Interventor civil
de GllíCl'ra y :Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Examinado el proyecto de instalación
de hu tuboría para el aba.'>tecinú~'nto d\'" agua al cas-
tillo de Galm'as, Je la plaza de Curtugena, que cursó
V. E., con escrito de. 9 del n1¡-'S p1'óxill:O pas.1d", e: Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien nprub;ü':o y autorizar 'la
ejeeución p01' gesti611 directa de las obr,¡s que compren-
d.e, por lm,llarse incluidas en el caso pl'iu)ero dd nrtículo
56 de la ley da Administración y Contabilidad de la
Hacienua Pública de 1.0 de jl'.nO de 1911 (L'. L. nú-
mero 128); siendo cargo su import: de 11 GGO p~sct,'¡;,
a la dotación de ;08 servicios de Ingenieros.»
De real orden 10 digo a V. E. para su Cúlll'cimiento
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos añ0s.
Madrid 11 de diciembre de 1922.
ALCáU-Z.L.'lORA
señor Ca.p.itán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general mi:itar e. Interventor CIVU
de Guerra y Marina y del Protectorado en M:n 1'UeCOs.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto, reformado, de al-
macén para cartuchos, tal.eres de carga, laboratorio, et-
ditera, en Jo. ciudud de La Laguna, que reni!iti6 V..K cun
su escrito de 25 de agosto último, el Rey (q. D. g) ha
tmido a bien (¡lprobar el referIdo proyeéto y la eje(:u-
ci6n -de las obras correspondieIlles,' por el sistema de
contrl1.ta, mediante subaSla pública, de cmácler ;ocal
cuando lo permita el est[l,{lo de la dotación de los
[:,e.evicioo de ArLil1e-'!'ía, a la cu¡'.] St'l'á <;-argo el imp.rle
,de las mismas, que ascienden u 20G.85U· pC."Clas, de
las cua:es ,204.415,80 peset!.l.6, corresponden ~l la ejcclL-
ción material de ,as Obl'w;¡, y 2.434,20 pLl3ctas, al 111'6-
SUPUlOOto. complcmenj;¡lrio que determina: la real orden
de 11 de agosto de 1921 (C..L. 'n1ílm. 325),
De real orden lo digo a V. E. ·pura su <:onoclnliento
y demás efec~· Dios gUtal'de aV. E. muchos afies.
Mudrld'll de d:tciemb1'6 de 1922.
ALCALA-ZAMORA
SefiOlI' Capitán general de Canarias.
Sefiores Intcnuente gen,'ral rnilimr c Inlervcntvr civil
de 'G\ler.ra y Marint. y del 1'1'otectonl.do en l\lurrUL't:OB.
- ISermo. Sr. Examlnatlo el proYL"Cto de presupu,,'sto d.:
construc,qi6n de retretes en el cU!),l'tel· de AltillcI'ia de
Algeciras, que V. A. R I'Cmitió a ,ste, Ministerio con
escl'ito do 18 del mes Pr61;illlO pasado, el Hey (q. D. g.)
ha tenido' a'·J5íen ¡'pl'Obarlo y dis]}<Jlw:: Sl,{l.tl ejeclltud.l:;
por gestión dil-ecta las Obl'l.1.S qUle cOlÍlpí eude, como in-
clu1das e¡u el easo primero del artíoulo 5G de ia Jey
de A'Clmin.ietración y Conll1bilt<1a.d de 11.1 lladL'nc!a Pú-
bl.dca ele 1.° de julio de H)l1 (C. L, Ilúm 128); sil'ndo
carg.o su, presu,ruesto, que ascicnde n 20,3~0 pcsct· s, al
créelito conc€lchelo por la ley de 29 ~le ,junio de 1918.
paM «EcUftcacione.s n:ul.l1tares;). Ea asimismo la voJúntad'
de S. M. aprobar ooa propuesta' eventual', Wr la que
se !aSigna ,!lJ la .Comandauc+a .d,e :.Ingenier·Oí¡. de Algecirns,
la cantidad de' 20.320 pesetias, rmporte de aqu,ell!l8 obras,
haciendo baj3. de lA. mJsmá' cantidael en la partida por
d1stribtrlrde· la vigÚ'nrte propuesta de fnvérsi6n del ea-
pttu~o 'aelicional, art1culo tercero, secc16n Cl1l1rta,
De .real orden 10 digo a V. A, 11,. ptU'U su conocilllirnto
y demás efee'lios. Dioo guarde a V. A. Ro muchos af'ios.
Mad:ridl 11 c1J:l diciembre de 1922. ,
Nrcln'O ALoA.LA.-ZAMORAToliUlES
Setior Ca¡pitt1.n general de la s¡3gunela regi6n.
SeüOTeS In1:letUdente gencl'al 11'lil-tar C Interventol' civl1
dI) Gu;e:).'Ta. y ;Marina y del Protectorndo en Marruecos.
Excm.o. S!'.: EXallllnllQ.¡¡ ul Pl'CS1Upucslo dc in~tf11Ito:6n
de Cl1f1"Ü'as pt\1'1\ Cl.lflL"'l1ln y 1111lt lllmm~ "11 t'1 t:1Wl'l1'l c1t'1
Oarmel')., de l'almn do Mnll<Htll., (jUt' , 'V. K 1'{'1l111l<S it
este rvIlnlst.et'lo con Bl1Oflul'llo de 18 tic noviulnbro pl'Ó-
timo pasado, el lioy (q. D. g.) ha tenido II bl('n apio-
barIo y disponer .que su importe, de 12.270 pesetas, sen
oargto al orédi'lio ooncedic1o IJor 1Jn ley de 29 de junio
de 1918 para «EelificaolOnes Militares», debiendo ejecu-
tarse \~s obras por ¡¡;eeti6n dfrec11a~ con arreglo a lo
dispuesto en el caso primero del artfoulo 50 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda PO.-
blioa de 1.° de julio de 1911 (C. L. núm. 128), y con:-
~idcrurJas cOlllpl'cnJídus en el grupo e) de la real orden
Cil'Cl~ al' de 23 de abril <.le 1!:lU2 (C. L. núm. 92), con
dos meses de duraci6n. Es asimismo la voluntad de Su
lIIajesttl,l1 aprobar Uilla propuesta eventual, por :ha. cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Mallorca
12.2'U pe,;eta., lxm la referida obra., obteniéndose dicha
cantidad !laciendo baja de otra igual en la partida. por
distrituir ele la vigente pmpu,esta de inversi6n dcl ca-
pítulo adicional, articuio tercero, sección cuarta, del
vigente pres~uesto.
De real orden lo eligo a. V. E. p'ara su. C?nocimiento
y demás efectre... Dios guarde a V. E. muchos años.
¡ Madrid 11 de diciembre d.e 1922.
I
Excmo. Sr.: E~ vista de haber quedado dési.frtas por
{alhl de licitadores las elos subastas cel"lbradas parut:On-
tmtar 18 ejxU'Ción de las obI\.l5 dC'! proyecto de ter"ni-
nación de las necesarias para alojar provisionalm"nte
el regimiento de Infantería Otumba núm. 49, en el
(lIartel de San Fr:1ncisco, de Játiv>a'; de las versiones
t':qw,estas por el tribunaJ de la segunda subasta, de 10
manifestado por V. E. en su escrito de 17 delll1eil pr~
ximo pasado, y de acuerdo con lo preceptuado en el
<:uso seglWtlO del artículo 5G de la vigente ley de Admi.-
ni~ll'aei6n y Contabilidad de la Hacienda Püblica., el
Hoy (q. D. g.) se ha servido dispouer que elichas obras
se rel.1,:icell por el sistema de administración, dentro de
los preoi9S unitarios y condloiones que sirvieron de
tipo para las subastas. En oonsecuencia., se anula el'
erl'dito de 94.772 pesetas para la contrata, de tales
ohm$, nprob'u.d-o por rea.l orden de 26 de junio ültimo
(D. O. núm. 142), Y en su liugar se aprulEba. el presupUl3S-
to de cjocuoi6n por gestión directa correspondiente al
ll1 ismo proyecto, cuyo importe, de 86.800 pesetas, de-
b('rí, ser cargo al crédito concediuo por la ley de 29
de .junio de 1918 para «Eklificaciones Militares». Ea asl-
misn;,Q la voluntad de S. M. a:probar unapropu.esta.
event'1.l1al con cargo al eapítulo adicional, arttculo tel:'-
cero, secCión cuarta del vigente presupuooto, por ·la
eu~"l se asignan a la Comandancia de Ingenieros de
Valencia las 86.8QO pesetas del mencionado presupuesto
d.c ejecuci6n. ]Jqrgesti6n directa de. dichas obras, y se
IlUl1lent¡¡. en 7.912 :pesetas la partida por distribuir de la.
vigente propUJeS!"a de inV'€'trsión del ciiJado cap1tulo y ar-
HC1.l¡lo, obteniéndose la cantic1:ad de 94.772 pesetas a que
Ilscifmde loa suma de amb1llS asignaciCll16s, haciendo baja
do otra igual en lo concedido actualmente 'a la referida
ComanelMlcia para la. realización por contrata. de la
obra de refereneia. (nllm. 1.087 deíL L. de .C. ,6 L).
De real orden 10 digo a V. E, p'ara au conocimiento
v. dertJ.'ás efeciJos. Dios gUll,l..!'de a V.·E; muchos .'afio3.
Ma.clrid 11 dediclemb~ <La 1922.
• ...' , ' . .Ar..o.ALA.~ZAMOlU
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
8éfiores Intendente general militar e Interventor civil
ele Guerra y :Marina yc1el Protectorado e11 Ma.rruecos.
~
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicita.(10 por eiL SIlr~
gento de Ingenieros, acogido u. la ley de 29 ele ~unio
de 191:8 (C. L. lldm. 109), Marolal Ro:.lrígl.lez Ce.elro,
con c1eat.1no ene.l centro Electrot6cnico y de Comtlni~
caciones, el He.y (r¡. D. g'.), c¡1.e ncucrc10 con lo huifornw...
do por ese· ConAe-Jo Supremo en 28 del mes próximo
pIl.R[1.clo, se 1111. f!C'rvldo oOl1cc>c1erll:) lIcencia pura contl'D.er
l11ntl'imonlo COI1 c101'l!1. Bcnl~11. FeUpn Ortega y Onsado.
De l'(~al orüen 10 dIgo n V. E. para Sll ('.Ql1oclrnlento
,y dom{¡,s eteclxlS. Dios ¡¡;mll'C1Je a V. E. mu('hoa nfiol3.
Mo..drtd 11 de d~elembre c'Lo 1922.
ALOALA-ZA:M:ORA
Sefí...,!' Presl.clellte del Consejo SU!J?renuo de Guerra y Ma-
rilla,
Sefior Capitán general de la primera re¡i~n,
J
.\
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista l:a instancia cursada por V. E: a
este Ministerio en 28 de octubre último, promoVIda
por el capitán médico D. Julio Ortiz de Villajos, con
destino en la Coma.ndancia de (Jalrabineros de esta Corte,
en súplica de que el tien1pO que permaneció en Alema-
nia formando parte de la ComIsión Inspectora de cam-
pamentos y protección de prisioneros de guerra, scgtln
real orden de 3 de abril de 1S17, se le compute para
extinguJr el pla'Zo forzoso de permanencia cuando le
corresponda destino en Ardca; teniendo en cuenta los
señalados servicios prestados por el recurrente en la
referida nación, los riesgos y privaciones sufridos y la
anaJ.ogh con el caso resue:to por real orden de 2 del
mes actual (D. O. nÍlm. 273) para el comandante mé:¡~co
D. José Blanco Rodrígocz, el Hey (q. D. g.) ha temdo
a bien acceder a: lo solicitado pDr el recu¡rrente.
, De real ordJen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios gu:arrle a V. E. muchos afios.
Madrid 11 d€t diciembre de 192;2.
correspondiente concurso. "Los que deseen toma:;' p~
en él promoV'erán &lB j,nstancias en el plazo de vemte
días, a contar desde la fecha de ]a. publicaci6n de esta>
<iisposiGi6n, acoropai'iadas de las copins l~tegras de las
hojas de servicios y de hechos y demas doeumen~justificativos de su aptitud, las que ¡¡erán cursadas di-
rectamente y con urgencia a este ÑIini~tedo por los
primeros jefes de los cuerpos o (Iependenc:cas, como pre-
viene la rea.l re:den circular de 12 de n1aI'Z9 d~ 1912
(C. L. núm. 56), en la inteligencia de que hls lustan-
clas qua no hayan tenido enü'o- da en .este Ceniro dentro
<lel quinto dra después del plflzo ¡:eñalado, se .ter:dráu
por no recibicllas; consignando los que .se ha:1en s¡r:'lend()
ea Baleares, Canarias y AfMca si tienen cum:ph~o .el"
tiempo de obligatoti'~ 'permanencia en -estos tel'rlt?rl?8.
De real o~n 10 digo a V. E. para su conocnmento
y demás efectos. Dios gU'arde a V. E. muchos afi,")s.





Señor Director general de Carabineros.
SecCión de Instrucción, Reclntamiento
IJ CUerpos diversos
CONCURSOS
Ci:rcnJar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arT'('g'o a
Lo que preceptúa el real. decreto de 1.° de jl.1.nio de :1911
(C. L. mimo 109), rE'al orden 'circular de 21 de mRYo
de 1921 (D. O. nam. 111) '1 demás di!Yp081clones vigentes,
una plaza de caritlin de AI'ti11eMa, profesor en el Co-
legio de Santa Bli.rbal'a y Sfln Fernando, qUA hll ele
deaenrpefiar las clUS€'s de Física v QuTmlca del B~chl11e~
rato, Contahilidad de la prepnra¿i6n para ("0*<:'01'1 v Ce"-
met:r1a y Trip;onolYlletl'ía de.,J.R prenarac!6n ffi'lltaT', el
.aey (q. D. ~.) ha tenld6 a. bien dJ.spouer se celebre el !
Excmo: Sr.: En vi."Ía del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 2 del mes actual, interee"nélo se
modifique l'á regla novena de ]a real orden circular de
14 de 'mayo de 1907 (C. L. núm, 79), relativa a. }as
circunstancias que hlln de concurrir en los suboficfulw
y sarg:entos de ~ Cuerpo pAra poder, presentarse a
examen con objeto de cubrir las vacRnt"" de alféreces
a que se refiere la reg~a sexta de la refprida real orden
clrcular, teniendQ ('ll cuenta las razones e:rptll"Stas por
V. E., el Rey (q. D. /<.) ha tenido a. bien resolver qUle
]a regla llO'VE'TIa de -dicha soberana étlsposicl6n se modi-
fique en la fOl'lDa si~iente:
Regl-a novena. A lln ne que puedan tener t'ernpo de-
prepararse los subo1lciales y sar¡tentos que quieran oon.-
out'l'11' a est0<3 exámellffl. -)Pe convocatoM'lS lile publicarán
con (los.~ de anticipflci 6n; y, en conso!:lancla. con 11)
qtle eetab'ooe la ba,qe prlmera del articulo 1.0 tranait<Xt'io
de la. ley, será condlci6n precisa nara POfllmlf" 1'lresE'lltar
no tener nota aiguna< de8fltvomnle en las :filiRciones y
hojas de (,astigo si lrl-en el DIl'é'ctor p:ener.aJ del C'ue'rpo-
podrli. alltoril!ar' la presenta<':l6n a exam~ de aquell03
subofi<'iales y sargentos que. teniendo notas en lns hojas
de castl¡.;os, provenp:an de fAltRS mnv lf'V"8, de cnya ín-
dole e importR.ooia ;tl:tzgará dicho Director f{e~l
De real orélPn ]0 digo !I V. E. p.l'lra su·, conocimiento
v d'e'IDás efectoo; DWs gu:a.l'Cre a V. E. mucboo afios.
Madrid 11 de diciembre de 1922.
AWALA-Zuro:aA
'Sefior Director genéral de la Guardia Civil
(SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm0. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sf'rvído oonct'der
:a los oficlaleH de Carabineros oomprenoidos P!l la si-
{!Uiente relad6ll, que comleU?:a cnn D. HermeuelrlldO'
Gar<>IJil· Angt'l y termina con D. B:raulio GArcill I..6pez,.
la ~tlt1cAci6ñ an ll al de efectividp(l, c0rr"ctprlr dipnte a
qnll'quen1os y anuaJida:c1eQ (fUe en dicha rel!1C'16n se ex-
presRn po'!' reunir lAS condlcionE'B ql1e (leteminll lA, ley
de 8 de jll1l0 de ,1921 (D. O. nl1m. 1!5(). }Y'l"!'ihiéndola
a. nartir (le ]a fecha que a cada uno se le sefin.\Ft..
De rf'al O1'&>n 10 digo a V. E. para su conocimi'enoo
y demáB efectos. Dios ¡;¡:u:a'l"'l~ a V. E. muchos afioo.
Madrid 11 de diciembre de 1922. .
ALOALA-ZAMORA.
S€fior Director general de Carabineros... ~..-
SeflOl" Interventor civil de Guerra y Marit:l9. y del ~ro­
tootorado en Marruecoo.
Circular. Excmo. Sr.: Pa,raJ proveer, con arreglo a
.lo que prooeptaa el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. nam. 109), real orden circular de 21 de
mayo de 1921 (D. .o. núm. 111) y denlá$ dispos:Iciones
vigentes, una plaza de teniente ayudante de profesor de
100 Colegios de Carabineros que ha. de de96nnpefiar 1Jag c" a--
sea de Arltmétioa y Al,9;ebra de prepa1'a<::t6n milItar y las
supJ.encias correspondientes la la 8ecci6n de Ciencias del
Bachillerato, el Rey (q. D. g.) ha tenid'O tU bien di&-
poner se ce;ebre el correspond1eiute concurso. Loa que
deseen tomar pllU'te en él, prom.overán sus inst~nclas en
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de la pubU-
cación de esta. dispooici6n, acompaiiRd:~g de las oopia8
integras de las hojas de servicios y de hechos y dem.ás
.documentos justificativos de su aptitud, las que serán
~s directamente a este Ministerio 'por 10B primeros
;letes de las Comandaoolas o dependencias, co~' previene
la. real 0'l:'i'Wn circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nü-
mero 56), en la inteligencia de que las instancIas que
oDiO hayan tenido entrada en este centro dentro del
qUinto dla, después del pllazo sefial,wo, se tendrán. por
no recibidas; consignando los que se hallen sirviencló
BI!1 Baleares, Canarias y Africa si tienen cumpl"doel
tiempo de obligatoria perm.anencia en estos terl itorios.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios gU!arde a V. E. muelIDs afios.
Madrid 11 d-a diciembre de 1922.
3efiot'...
,'-
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D. Herm~' egi1d') Oarcía Angel. •••• 1.300 2 3 .. 26 ,. ,
~ Eug ni) Nogueird Es':évez ••••• , • l. _O¡ 2 ~ ,. 2) ,.
2 -
.. Ellr qUI:: Castr.• tstév~z ••.•••.• '111 300 3
"
26 :t
:t Amadeo Oel¿adt) Rohelo....... 1.300 2 3 :>- 26 :t
pitanes :t Ismae .:-omoza Ro 'rígu z.. ... 1.300 2 3 :>- 26 :>- 1 noviembre 1922...
~ Enrique. dd Casti lo Pa•.•..••• 1.200 2 2 .. 25 ..
• Proc,diano Ra trilla Moreno .•••. 1.' 00 2 . .. 23 :t
~ Ju iü Vid I fona'r. '" ••.•••••. 1.00ú 2 ) .. 23 ~
• Ant. io Quesad, Oalindo .•••••• 1000 2 • 10 lt :t
:> o.audi • Ho rás P.rés.......... ,. 1.000 2 lt 10 ,. :t
,. Ra ' ón Si Vi Bletón. ..... .,." ... I 400 2 4 :t :t 3~ jl octubre 1922.
• j. sús Gu iérr~7.Alarc"'n,. • .••.•. 1.401 2 4 :t :t 34
,. Autonio 00 lzál. z Puga .•••••••. 1.300 2 3
"
:t 33
'. J r,'n mo Calz,da Ca Ide. .••.•• ' l. 'J(Kl 2 2 ,.
." 3'2Tenkntes ,'~. ~ E.1u r 'o Fcln ¡l'd z,C"acasa•••••. ¡ 200 2 2
"
, 32
• E lua do Game'o Mlr.~ ltZ.,. ',' 1.100 2 1 • ,. ;:,1
• Faus in.. A v.rez Vi. o~ia ........ , 1.0: O 2 ~ ,. :> 30 1noviembre 1922-
,. S~raf TI Rap 'so .Oon ález •••••• 500 1 ,. , ,. • 25
. . . " "Dom! 1, o .,e,ovla l-ad ique, •••• '. ~OO 1 ,. :t :t :tS
, . }' Rdmón 1.1120 Gaspar .••••••• '•••• 1.0 O 2 :t :t lt 30
~ereces.... :t Manu 1M t ~A o::n,I ............. 5UO 1 ,. ,. ,. :.15
. '. . ) Brdulto Oarell LópeZi'•••••-•• , •.• 5 01 11 • :t ) 251 11
..-
ALCAu-ZA:M:onA
Sefíore~ 'C~p¡tanes gen-eraks de la. primara¡ .tel."OOra,
cuarta, .sexta.Y sópUma. regiones y de Ca narlas, Cú-
mandantesgeneraJes d2' Ceuta y !-reIna y SuhseCletar.io
de este MiniEterio.




.rel:.a~o nam. 4&.y D. Ildcfonso Yac!a! de Lara., del
sexto l eginiienfo de Arlillerja pesada. t:e cam; afi ; 1:0.1116-
)¡'OS. uno y dos de la releLÍdl.l. e¡;c!l.l& de asvil'l.l.ntes, ~fi¡g"
nán.dol,~ en el emp:eo que se les concede la untigüee1ll.d
de 10 de .novlC'mbt'e pr6x;,mo pa6a-do.
. D~ .realor.dell 10 digo a V. E. para su concci.mi~nto
y demás efqctQ? Dioa· guarde a. V. E. muchos afioo•
. Madrid '12 de d1ciembre de. 1922.
IntBDdendu UBoeral mlUtllr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey ('1' D. '16:) .sé- ha ~l'V¡do ('On-
, -ceder el> empleo supet'1or inmediato, en propuesta orul-
nada !:le 'l.1.ll<,;CnSOs, al' personal del Cuel po Kli.xílitH' ,le
. IntendencIa CIlla' flgm'a ~ :a siguiente relaci6n, que p1'1n-
-clpta oon el a uxiJlar de primera D.' \Juan Ariza .!Yb 11~
zano y rormiIlll .(;on el cstrLl.>ient-e L. Ferni:l.ndoFctt'i.·
M'Ollte8,' ppr se!' los más nntigu('s de sua respectivas e~­
calas en condiciones de obtene.t'!o,.'a:iSignándose'es ell el
-qué ~,les (;OIJi!r.re la.. rf'~etividades que en la misnta '
~ les srfi~JIl. AsimIsmo ha ienJdo. a bien S, M. oon¡,,'e-
del" el ingreso en él reft'rWó Cuerpo AuxiEar. con el
empleo eh escribiente, a Jos aspirantes D. Teodoro (uccQ..
da Arroyo, sargento del regimiento de lnfanteX'ta U&.-





In' encía Millar 6.11. región •••• '•••
'dt'm 1 Ai1"., •• ,t ••••• ~••••• , ...
Idem· J/' id •• , •••. ". "' '"
d ro 1.llid 1.
d'elJ) o,*ld", •• , • .,t." •• ,.~ •• ·o¡I.
Id~m :- id. ,,, : •..•••.Í" .. : •
I-dem "Id • · J ••• itif' ......
d m de Tenerife ,.. • ••••••••.
I J n1 L'" regió I • •• • • • t•• .. j'. Ii il ••
¡ 'em O. nual Militar , , •• ,
Id nl. " ,I¡t~í1I·.·•• ~ltt
I " m Mill1ar' ele Mdilla .••••••• ,
1 t m dt:. ( ellta .• 11 I , •• ¡l II ji •• ~ 1 • ¡;
! e.u dI: 1, 3 11 reglón, I •• • ••••
Auxiiiar de 1.10 •
Ot~o dll 2,,10 •••
Otro".'••••••••.
OtOf~ ,.'•• , •.••
·Otro .
Otro de 3 .
Otro... !J"' •••••
......01.11'0 •• "...... "'"''
Otro •••. ticic.ll ••
Orrn ,'•• t, •••••'
Ell"criblente .• 1,
Ot,o ..... l ••• f'
Otro llillill'll'
Otro ••••••••
Cltro 'Ii J' .". ,.
Otro ...... 11I ti"'"
D. Tual1 Ari7~ Manzano ••••••• Auxiliar p al. •.
~ Ramón ,11.10 so T(,Col " .•. ldem de 1." •• '.'
• l-nrique Bac,n~pomeo'ch. d m ir! ••••.•• ,
~ Antollío Pllert') MoJin<ro. ldem i 1. •. , •.•
~ 11 d fo so S-lazar Sa IIzar'.· 'aem id. •.•••
1 RO'l1uaIdo Riv ro Z yas ... 1 'em . e 2." •..
~ Absa 60 Bernal RO'lríglle? .. Idem íd.,., .
~ Isaac Call1efo H rnolindez .. Iclem id .
• Des1 '~rio l:!., hevntraA!ons, Ide I ir!. ,
• R f t'1 Jtlra"'o M dlna , .... Irll'm 1ft • , •• ,
:t P'1l"ITI l'/oM.·tln·ClHIo •••• Idemd·3.1I ••• ,
~ Elov Murtfll Castro ••••• ¡,1e'l1 ¡ f ••••••••
~ Ba bÍl O ¡-¡err. ro Rulz .. , 1!\m íd ... " .. ,
~ uutlh rmo QOl1sálVez Oua-
rtno 4 ••••• "'i'~"" Idetllld., •• ttll'l
Ilem ti .. Cfuta ,..... • losé Ca laml /lménez '11 em Id .••••• '

















M&.drld 12 de diJemb.e de 1922.-Alcalá.Zamora.
D. O. núm, 279 13 de dic~embrc de 1922
nuevas bases más d<'talIada.s y precisas y pllrgo d~
condiciones de ellas deri"wdo, con el fin <le d-lnvOO8l"
un nuevo concurso.
De real 'Orden. lo digo a V,' E, para su conocimiento
v demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.'
Madrid 9 de dlcieIl1bre de 1922.
Sefior.••
DISPOSICIONat
~ .. DubJ.eaeiarll y SecciOOle8 de ut§~
~ de IBa Dependencia catralH.
tunseaeturlu




Sermo. Sr.: El Rey (q, D. g.), de l1cuerd~ ~n 10
in1orn1ado por el Esta(10 Mayor, Cel'l;tral. del Ejercito, ~.e
ha servido disponer que. sean aplll.zad~ hasta. el mes
de marzo próximo, las Escuelas prá.cticas ~ 1'Cl1zar por
la segunda Comandancia de tropas de íntendeneia, (;on
fuerzag de 1" tercera, .segl1n. real Ol:'tlel1 circular de 5
de octubre C11tlmo (D. O, nCim. 225).-
De la de s: M. lo digo a V. A. R. p,ara su conocimiento
y demás cféeto!!. Di0s, guard<: ,a Y. A. R. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de ]922.
NlC':E'ro ALCAU,ZAMORA TORRES
.Señoi"Capitáh general de la segUnda región.
Señor Capitán freneral de la tercera. regi6n y General




SUE):¡DO$, HABERES y G~TIFIOAOWNES
Excmo..Sr.: El Rey (q. D, g.) ,ha t0nldo a blen con.
cecler al comisarIo de guerra de .sC'gu."lda clflse, con dC'!-
tino de 00 r;n i!3' 1'10 de Guerm. de .1ft .plrza de San SehM-
tián y provmcia de Culpúzcotl., D. Mr!1uel González
Lara, l~.gr.!ltlflcrel6u' anual (le crectividad pe 500 pesetas
porrespondientcs al primer quinquenio, c.omo compren-
dido en' el apartndo b) <le la b' se undécima ele la ley
de 29 ele junio de 1918 (O. L.. I1iim.. ~(jg) m.o:1Wcnda por
la· de S de .jl~Iio de 1921 (O, L. Mm. 275), percíb:éndo:a
desde 1.:; 'del corriente mes. .
De real.ordf'l1 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d('mtl" efect0fl. Dlc'S gWl1T:"e a V. E. muchos afias.Madr~d 11 de diciembre de 1922.
. ALOALA.-ZA:M:Ol!A.
Saflor Capitán general' de la sexta regi6n,
. Sefíor Inférventnl' civlI ele Cuen'a y !lraril1a y del Pro-




Oírculctr. Excmo. $1'.: De acuerdo con Jo J!1'Opues-
ro POr el Gell€'X'al diJzector dfJ ServIció d-e Aeron!l.uti-
ca MilltM', eJ Rey (q. D. g;) ha tenido a bien dil>p,nnél.'
•$&' declare. 'aeFierto el concurso anunciado en real or-
den circult\lr. de 4 de noviC'ffibre pr6xlmo p'afiaclO (~ta.
t1.o Ofidal nl1m. 248), reJa¡tivoa,laillstl;'uceiól:\ Qp. 'l¡ü.
101;00 aviadores por '}t;n:ip¡r.f>¡;as particulares; y se' prO-
cOOa. poI'! el indicado servicio a estudiar y recla.ctM'
Circular. E:x:crro. Sr.: Oon., arreglo l\ jos pree->ptus
del apartado b) de la real oro¿n cil'cular de 20 de 00-
tubre próximo pasadJ::> (D. O. núm. ~37), de o:den ~cl
Señor Ministro de la Guerra Se pubhea a COnlIl1UaClÓn
relación de los indivi'<1ucs y claS€s de tropa de primera
categoría que tienen sl);idtado su destino a los Grupos
do,? Fuerzas R.egulates. ):ndf~enas.
, Corr.o la mencionada r( lil bÍ'd~nes s~,10 df:l npl'cacl6n
a éstos, han S1(IO eliminados tIe 1 s re:acknes (li'fiadas
por los ComandanlC'\; p;c-nelalcs, loo sul.loficiales y sa..r-
gentos en ellas incluidos.
Madrid 11 de dicknbre de 1922.
El Subs~cr~t¡¡rlo,
Emito Earrera
Al GruPQ da lfuel'Zi::¡S Reg-u:lares Indigl'nns de Tetnlí.n, 1.
Para los taborc8 de Infantería•
Cabn, Juan Ba'l;tist~ San EIel1tcrio Santandreu, del re-
g-imiento de Inf,antel!~ CE'uta, 60.
Soldado, Bf'rnabé Artig!lS Crespo, del mismo.
Otro, Dionisia Fraga Ca'>loo, ciel mIsmo.
Otro, Vicen~e Almela Pérez, del mi~mo.
Otro, José HCl;'o..'dia Fcrnández, del mIsmo.
01 ro, Francisco Mena Exp6sito, del mis 111'.O.
Otro, Luis Mat-o Farro, del miS111(\ ,
Otro, J,uis Folgucira Malt1licz, ud mí>,lUO.
Otro, Guillermo Hoquet Roig, de: mismo.
Otro, Juan Bregua RodrfglT'z, ·del mismo.
otro, José DC'bón Cnbrs, c1el mismo.
Otl'O, Castro V.tJ1anueva Sánche7., del mi¡;mo.
OllO, Angd Azore y N" drl mi5mn.
Otro, Manuel Sánch,:,z Gar~:ía, (Iel mismo.
Otro, Félix G6mez de DIego, del mismo.
Otro, Madjn Olvera Sánz, -del mismo.
Otro, Manuel Lanuia FC'rrer, del mismo.
Otro, Timotco Pérez Pér'e7., del mismo.
Otro, Benito Morales A7agra, del mismo.
,Otr-o, José Montes Tambor. ro, del mlsn¡n.
Otro, Inocencio Martinez Mantel'o, del mismo•
Otro, Mariano Brichete CarraEco, del mismo.
Otro, HIl1.in.lo García AdrOldos, del mismo.
Otm, Astcrlo Rico Ji01énn:, del mlsl11C'.
Otro, JI 'sé' SanchC'rméFl Sf'11tut!li.ll, del n1i~mo.
Otl'O, Juan 8nn IsIdro GArch1 del mismo.
Otro, AlíbOl'Ii'Ü Sanchi!l Sanchfl1, del mismo.
Otl"O, Anton10 RE>yrs VllkgttS, -del mi~mo.
OtI'O, Mateo Cal'tro Jioc1l'f!!,uez, del mlslHo.
otro, JI1sto l~pcr.lbano ESCltdem, del mlsLI~').
Otro, Jo¡.é, FCI'roil"() MendC':?;, del mlsn":J.
Ot!"o, Carpio Forn!l.ud~¡ Ro;lrí·g'uez. dc;! ~nl~jp.(),
Otro, B. nltg Fel'nándf>z Clbei¡'a., dfl nrl.-1LllJ•
Otro, Vil;oot V.illC'nas Cuevas, de\.mlsIYo., . 1"
Otro, Bl}~;;1()mel/) Sandia Cal'IDOrn. del t1l.lSffiio)I, , '
Otro, Sltjjtr:'ag~ Salaver. Sancho, del mislll'+ .:.
Otro, Enrique Márqucz V( la, del mismo. .
Otro, Jo&é Mallo Mal:o, del mi.mo.
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Soldado, Francisco I>Éll'eZ Vázquez, del regi~to de In-
fantería Ceuta, (lO. .
otro, JUI!l.U l'érez J3aturaira, del mismo.
Otro, Miguel Pedro,;9.. Rh.la :go, tlel mi.sIoo.
otro, Francisco Jiménez Jiménez, del mismo.
Otro, Lino Uir6n Fernállt;eZ, (lel llIÍSlllo.
otro, Mariallo Buro Hubio, del mismo..
Otro, Juan Beltrán Be.:trún, del mJ.smo.
otro, Santiago BorrÍlS Us6n, del mism.).
Otro, DoroWt) SmlCho, del mismo.
Otro, Domingo López D~ 'gado, del mismo.
vcro, Gregol-io G6mez de la FuentR, del mlSlliU.
Otro, CiprLno González JOriega, del mismo.
Otro, Gn}gOl'io 11000z González, del mismo.
Otro, PedlO Fernández Cttlllpañi, del mismo.
Otro, Ma.nuel Contreras Ddgado, üe1m.ismo.
otro, Aquilino G6mez Calama, del regimiento de Infan-
tería Serrailo 69.
Otro, Florencia Lozano. Urbtl1a, del mismo.
Otro, Jesús López Fernánd-ez, del .mismo.
otro, @amilo L6pez L6pez, dél núsmo.. .
Otro, Julián VüJar Sánchez, del mismo.
Otro, Bonifacio •Arraiza Es:dno, del mismo.
Otro, Casimiro RodrIguez Pérez. del mi8mo.
Otro, Agustín Esteve Gisbert, d<'fl mismo.
Cabo, Ado-fo Campos FerreyoI, del bata116n de Cazadores
Madrid 2. .
Soldado, Franci.Fco Badia Brrll1es, del mismo,
Otro, Gabriel 1v1arin Insausti, del mismo.
Otro, Vicente Utrera, de la TOrre, del mismo.
Otro, Pedro Antonio G6mez del Fresno, del m1sI.no.
Oabo, Juan Sánchez Ig;€Sia.s, üel bata1l6n de Cazadores
Barbasl;ro 4,. . . .
Otro, Quintln Arias 08J:"mona, del mismo.
Otro, Miguel Fe--nánrlez Oaparros, del mismo.
Otro, Ju.ventino. Alfaya Garrido, d-el mismo.
Otro, Constantino González Vid~1, del lDlismo.
Soldado, Luis Andt:ljar Domfnguez, del mill.tUo.
Otro; Juan Portugués Rodríguez, del misnu>.
otro, José Carola Pozo, del mismo.
Otro, G~rio serrano Fragoso, del mismo,
otro, Isidro segura Ca'deron, del mismo.
Otro, José Alvarez Garera, del mismo.
Otro, Damián Armas Armas, dcl mi.srob,
Otro, severo AMn Molhna, del mismo.
Otro, Diego Campos Blanca, del mismo.
Otro, MartIn Leren-a, Garera, del mismo,
Otro, Manuel ton Merc:adal, del mismo.
Otro, Benito Olmos Romero, del mismo.
otro, Manu€'l González Sánchez, del misrrJ«}.
Otro, Antonio Duarte Romero, del mismo.
Otro, M:an~l Alonso GureIa, del mismo.
Otro, Juan rereira Arés, del mlsmo.
Otro, Le6n MUÍÍoz O'medo, del ~smo.
Otro, José Mendoza Sauceda, del mismo.
otro, Antonio MnrUuez Guitado. del miamo.
Otro, Felipe Dlé¡l;llez 'Tirado. del mismo,
Otro, Francisco Fernández Zamora" del mismo.
Otro, Mariano Ferrar Calvete, del mismo.
Otro, Bl"'t'I1ardo ('.,.ol1zález Alrni;jo, del mismo.
Otro, Alfonso Gilbert Pérez, del mismo.·'
otro, SeraNn Gonzhlez 1una., del mismo.
Otro, Joo.quíl1 T('na Asencio, del mismo.
Otra, Fral1cfFleo OltstiI!a ViIlep;as, del mlsmo,
Otro, Ore<lc<'ncl<1 Clvera. Vicente, '('{el mismo.
Otro, Amndor Ju~rez Teru.el, drl mismo.
otro, Ricardo E;¡plnoea. Gabart16n, del m1Jmlo.
Otro, Pedro N~varrete L6'pez ,del mismo.
Otro, .TuHán Pél'ez TJeice1-a,u, oel mismo.
Otro, Frahcisco Atilarn:. Hernlindl'z, del mismo.
Q1..TO, Antonil) (;¡'~10 Cid, MI mim'OO.
Otro, Feder.lr.p J~olP:es l\{t1rti, del mismo.
Otro, Ali'ust'Ín 21l\fl'f\. JiméM7.. <'lel mismo.
Otro, 01"{'~'()rlo Ga:rcrl'\. San O1di'iá,n, del mdamo,
Otro, Jfll:\é ,1lmf.n'Iti'Z Tflt'1'E'iS, del ml.!ll'l1¡(),
Otro, ,José JI,mF)'lez Extremera, del miamo.
Otro, Ale.lo 'Rublo AYR1'zn, <'le! mIsmo.
otro, AntrrM"" ''?\1il''md(S)'\ Mn'I"CM. elel mismo.
otro, Ju1H\.n 'M'flnt'Ftfli\¡; MI\T't1n, del mlsmotOtro, JOOÜI'l AmOl~ll RoClt1~ez. del mw¡Tío.
Col'l'letll. :M·ml1:l~ Y~ql1ez Alc1nl'Jo, dl!'l mi8Jllo.
Otro, Alel¡:¡"ndl'O Ea?np. Martfnez. ·'del mismo. .'
Soldado, Fl'f>.11<'\1'.(){) F1'1'\noo Bandera, del· miamo-.
otro, I!li<m> Toronjo Hu:rt:a.dQ, del mtimlo; .
Soldado, Luis Gisb€'rt Snnronlil, del bat,dlón de Cazado-
res Barbn'stl'o, 1.
Otl'O, José Bl'udl Muda, del misn'lO.
Otro, Luis AmOl-es Carabaca, del mismo.
Ott'o, Antonio Claro Díaz, del mismo.
Otro, Ju:io 1iol'~no Lacost,', del mismo.
otro, Juan Ortlz Cayuela, del mismo.
{)tro, Ju¿;n Tabero PizarLO, del mismo.
Otro, Narciso· Pérez Jiménez, del' mismo,
Ot,u, Antonio Post.igo CU1:b:lja!, del mismo.
Otro, Mariano Calvo Mont· jD, del mismo.
otro, Cabrid del Cerro Quir6s, del mismo.
Otro, Migue! Jiméu('z Me10ndez, ('el m¡sill«
Otro, Jasó Alfaro Pastor, (lel mi~mo.
Cabo, Joaquín Ferrer Alaber, del batallón de ~zado-
l'fi3 Arapi:es 9. .
Otro, Gabino Iglesías Villas, del mismo.
Soldado, Constantino Fernández Fernánde:¡;, {lel nllsmO-
Otro, Francisco Lecha Matln, del mismo•.
. Otro, Antonio Moreno MoI'€'no, del· mismo.
Otro, Pedro Navarrete Herreril, del mismo.
oteo, Inocencia RodeTgo Larru,bill, del misIlli).
Otro, Francisco Garc:í!a ArneOo, del m'smo.
Otro, Alvaro González Gareía, del mism<J.
Otro, Juan Pa:az6n González, del mi<;mo.
Otro, :Manuel Amiero CorU's, del mismo.
Otro, CrisUíbal Flores Jiménez, dol mif,IOO.
otro, Fidcl Riporés Alroo1a, del mismo.
Otro, Enrique Sánchez de llu Ve¡ra, del mismo.
otro, Francisc'O Domenech GlIbalda, -del mism:f).
Otro, Juan Nar..MJ;jo Ft'I'llández, del mismo.
Otro, A'e.iandro &lgasU. Arancosp.. del mismo.
Otro, Felipe Alvarez Gutlérre¡; del mismo.
Otro, Ram6n zarElg(\~ Mo1'('1}O, del m!em-o,
Otro, Juan 'I'o:rres Be1'OOB;j" del lTldJ:¡mo,
Otro, Mauricio I.6l.'ez Vl\.zquez, del l1Ú<:n'lO.
Otro, C~au't!io Be.roo Santu.rtun, del mi'm}().
'Otro, Mariano CaslllM González, del mlsmo.
Otro, se@:Undo Pérez Redonoo, del mismo.
.otro, Moisés G~a. Gil, ¿¡.el mismo.
Otro, Antonio CMte:Iá yar:;t, del bD.talI6n & Ct\%8.dcroo
LLerena 11. . .
Otro, ruminacJ-.o Ferná:ndez LRserna, del miSll1~.
Otro, Vi~ente Sandoval Martfnez, del mismo. .
Otro, Frall1l:Jisco Sánchez Ferná.ndez, del milllllQ.
Otro, Adolfo Fernández Estrada, d-eil m:l.6IllP,
Otro, Juan Chincho Sole. del mismo.
Otro, Albt>rto Sánchez :Marina.') -del mismo.
Otro, José Garete. Ba'Utlsta, del.m1sl11ll.
OtNl, Agustín Rodríguez, SÁnchez, del mismo.
Otro, rdefonoo Blanco Ma.rtf1'l, del mlsmo.
Otro, Cristóbal I..6nez Ferrer, del mismo.
otro, Joaquín Merllsll1ero Bcnítl'z, <'lel mismO,
Otro, 'El\ltenió Rollo Grillo, del mWli'O. ,
Otro, Ec1uard0 Cota-relo Fea"nández, del mismo,
Otro, Luis C1aT'€'1': MarIn. l'lf'l inic¡mo.
Otro, Bernllbé ViJlanueva Gntirl"ft'z, 0r1 mismo.
OtrO, J{)!H1uín Rcdr1gu.ez Fe1'1lúndez, (lel mismo.
Otro, Abmo Alfonro "F\'1')1~nd?z, (le' m\t:mo.
otro, 1fanuel Gare1a. MarUnez, del mismo.
otro, Manllel Fernández Ferrel1'a, 'dél mismo.
otro, SFttu1'nino F1iÍ.u(.hez FI''t'I1nnclez, clrl mismo.
otro, Mar('e'ino Sánrhez HerNínr'er., fe} mlsmc.
Otr'O, ,los?, Vicente A1'Vflrez, de' ml!lmo,
Otro, José Feno}' Ro(lTf¡nlR.Z. del ml;m¡o.
Otro, JUfI.n 1"e1'11,;,uof'7: Q<l1e:r0o. del mip,mo.
Otro, Antonio Dfnz Vel'gl1ra. r'-el mifl'l'Y'o.
Otro, Errr:\.(me Cabe.'lero Gllrrrero, d&1 mismo.
Otro, M!~l,€l Coml\ Pfll1F;, d€'l mlamn.
Otro, D4 ep:O 1'T!rlal~o 1'01'<'7. d€l mismo,
()tro, Mftl'\\'t01 'U1'~a. 'Rrrhl"l, d('l :miamn.
Otro, B\l&nav(l<ntuT'fl Vl'lEtT'o5nll ('omm l.n lis, del mlsm.o,
<'>tro, José U;'PA7, Oa.l'1'I'fio. dE'l mt.'1mo.
01'1"0, JUFlI1 1vfuT'la1lll d<"l RM"l, d<'ll ml~rr\fl,
otro, Ti:ll<'lro N'rrrnl1 'l<; C'\11tn!r1r\"i. c1f'1 mIsmo.
n¡"T'O, ;foo(.¡ !i\1(¡w'? Thll'f.mt!", del YnlflYn{)'
Of:'Nl, Rnfaal -GI'M\lÍBó1"n~telYl. clt"l mlRmo.
Ot.ro, J't1I'tn LOl!al1fl !JOJ!:El.M. del mlllmo,
otro, M(wlminn 1,61';1'11 Vive¡¡. , el!')1 llli!lmo.
Otro, r:Hverio Rflll< :M()J1ne~. del miflmq.
Otn'o, Mn1"CflS FrallcoTor'recilla, >del bat¡tl1ón de Ca~ .
:res Se~rhe 12.
otro, 'M'Anilf',' SoMA. T-lautlgtA, del mismo.
otro, Ma'tiricio· Gareta Jiméne:t, del mismo.
" .
... ~
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Circular. El Excmo. Señor Ministro ele la Guerra se
ha servido disponer qued.esin ef¡:cto el destino 6, la Es-
C'uela. de Equitación Militar hecho por circular de esta
BC\Cci6n de fecha 25 de noviembre 11l'Ólrimo pasado
(D. O. núm. 268). de los soi'Clados de Cnbal1erfa Juan
E.ica Notario, del regimiento Lanceros de Borh6n; Emi-
lío Ceroijo Almarcha, I:llEll de Lanceros de F,spafta.. y Too·
dOl'O L6pez Romere, del de Cazadores de Tetuán, ocu-
p~ndo las vacantes de éstos en la mendonud:a Escuela,
Saturnino Benito Bermúder., del regimiento Lanceros de
Borbón; EstebMl Sánchez Serrano, del' de Dragones de
Montesa, 'Y José Pé"rez Vela, del de Cazadort's de Villa~
rrob'edo, verificándose l:a correspondiente alta y baja en
la próxima revi$ta de comiSRl'1o.
Dioo gl1arde a V... muchos af5.os. Madrid 12 ~ diciem.~
bre de 1922.
SoM$, AffiJfldeo .Arca Ramizo, del batallón. de Ca.zado..
res 'L:erena, 11•
Oho, José Garela. Hernández, del de Madrid, 2.
Paro el tabor de aab<tllerla~
Arti:lero, Vicente Vil1la Pérez, de la ComandaíOO16. de
Artillería de Ceuta.
Otro, Justo Vara Pilar, de la misma.
Otro, Manuel Miralles Hernández, del regimiento de
Artilleria Ceuta.
Otro, AntlJmio Gutiérrez D1az, del mism{).
Otro, Mariano Galán Góroez, del mismo.
otro, Fernando Madrid Escobar, del mismo.
Otro, pol1!ingo Martín Andrés, del mismo.
Obro, .Fernando Arques Cabot, del mismo.
Otro, Félix Armando ~hag¡)via, del mismo.
Otro, Ma.rre1ino Ruiz Romero, del -mismo.
Otro, Ram6n Suárez Castro. del. mismo.
Soldado, Timoteo Esquina v'maseca, de las tro.P8B d!8 in-
tendencia de la Comandancia de Ceuta. '
Oh'O, Rafael López Espejo, de las mismas.
Olro, Bartolomé García Alonso, de las mismas.
Otr'Ü, R..'l.fael Gómez Ríos, de las mismas.
Otro, José Joaquín Vallés, de las .mismas.
Otro. Francisco Casado Díaz. de 1as mismas.
Otro; .Mariano Moragrega Gracia, de las mismas.
(ltro, Alfredo "Alonso Arribas, de. las mismas.
Otro, Angel L6pez Guerreros, de las mismas.
otro, José Calderón Calderón, de lllS mismas.
Oh'<>, Manuel Herre'l:o.a Yuste, de las mismas.
Otro, MaI'Íuno Sesé Rodxíguez, de las mismas.
Oh'O; José Pérez, de las mismas.
()tro, .Juan Gonziil~ Pérez, de las mismas.
Otro. Francisco Escalona Garrido, de las mismas.'
Otro, José Montes Vives, de las misma'3.
Otro, Marcelino Ga:rdn Caballero, de lns mi"mns.
O( l'O. Nc>mesio DonUnguez Hern{mdez, de lns mismas.
t ltm, Miguel Plntn Varela, de las mismas.. .
mm, Juan Pare'! lnclán, <lo las m;j~ma8.
0(1'0, J'ulío Madt Valli, de lus mismas.
(ltro, Juan NaValTO Rol1lero, do(': las mismas.
Oll~), Jos(; Vl11alobos SeviDa, dedas mismas.
t )t.ro, J('stís López Cornejo, de 18..'3 mismas.
011'0, Jo;,(\ Jaén Orts, de las mÍsrnRs.
Otro, .Juan Rndrfgu<"z vm~a!:¡, dc las mismas.
011'0. Mig·l.lel Sánchez González, de ]8..'3 mismas.
(ltl'O, Mlp:uel Rooioy, de las mismas.
Otro, André.c; Androoes Gal'cín., de lns mismas.
(HI'O, Antonio Rodrfp:uez Anido, de las mismas.
011"0, Germán Abril Mateas. de las mismas.
Otro, DiJ,lpián Pérez Pinillos, de 1M mismas.
(OonÜnuara).
I~ñor...
Exomes. Seflo:res Capitanee genera\etl de la prlm~e~
I ta. y sexta. reglones e Interventor clvil de' Guérra yMarina y del Protectorado 611 Ma.rruecos. .
, l.
Soldado, Fernando Villarejo Sánchez, del b:atall6n de Ca~
.zadoroo Segor'b€!, 12.
Otro, Eusebio Alcalde Sangrones, del mismo.
"
Otro, Ag:tstin L6pez Alairat, del m~
Otro, Félix DUl'án Gil" del mAslUO.
. Otro, Cándido Garc1a Raya, del mtsmo.'"
Otro, J\lan Bernadó SalN, d6, del mismo.
Otro, Ildeforu;o Barros Cabar'ga, del misma.
Otro, cesáreo Serra.no OU'bajal, del mismo.
otro, Antonio Moya Siena, del miSlUO.
otro, JoBé Albalate Garc1a, del mismo.
Otro, Francisco Hernández Alvarez, del mismo.
Otro, José Díez Taramilla, del mismo.
Otro, Sim6n Herránz Martinez, del mismo.
Otro, Herrnenegildo Poveda 8(;ria, del mismo.
Otro, Luis Garda Lozano, del mismo.
Otro, Mtfunel Burgos Viñas, del mismo.
Otro, Modestq Martínez Pérez, del mismo.
Otro, Nicanor Menéndez Gutiérrezj del mismo.
otro, Ber-nardino Suárez Díez, del mismo.
Otro, José .l:'éli::O Martínez, del mismo.
Otro, Antonio Zamacona LazcallO,. del mismo.
Otro, Isidoro Hmnero de 'la Cnoz. d'el. mismo.
Ot¡--o; Ubaldo Gf:briún Gómez, del mismo.
Otro, ..Narciso Ver-gara Santiago, del misroo.
Otro, :Franciseo Recuenco Salm€'rÓn, del mismo..
Otro, Pedro Cortés Fajardo, del mismo.
otro, Basilio Lasernll Araque, de; mismo.
Otro, Avdino Gonz(;:ez E:ernández, de: mismo.
Otro, Antonio Francés Daranas. del mismo.
otro, Miguel Mariñ~5 López, del mismo,
Otro; Enrique Insa Alvesa, del mismo.
Otro, Ma.nuel Mnrtínez Cabtro, del mismo.
otro, Alfredo Pél-eZ Domenech, del mismo.
Otro, FrMcisco. Br!l{2:ulat lser.n, d~l mi;;m0. .
Otro, F'e1ip~' Gon7.ález MOI'eno, del batal 6u de CazadQ!'('s
Talavera. .18.
Otro, José Avif'io J(ooa, del mismo.,
Otro, Vicente I3t'l'enh'tICI' Sanz, del l~lSlmiento de lllfl1n-
telia Melilln 5U:
Cabo, Fl-ancls.co Matutano Dtaz, del rC'gimiento üe In-
fanteda. Segoviu 75.
Soldado, :E:lIg('nio Sanz Borra, del regimiento de Iuran-
terla Gerona 22.
Otro, Antonio Mnffoz Mesa, del regImiento de Iufantel'In
Cant!lbrla SfI. .
Otro. José 011.17. Ocañn, del J;'0gi.mwllto de Infanier1a
Garellano 43.
otro, Dioulsi0 Flores Gut1él'T'f'7., del Ililsmo.
Otro, José V(\zquez Dlnz, de regiml<mlo de InfanterIa
Ceuta 60.
Otro, Jorge '¡lmñnez Serrano, del .mismo. .
Otro, Luis Garl'lga Méndez, del misni:>. .
Otro Mariano Gon7.íi.lf'z M",néndez, del mismo.
Otro: Manuel ChaucciJ'O Vázquez, (ld cm'lsmó.
Otro, José Mar'ffnC'z Macfas, .lel mismo.
Otro, Francisco MlIfliz G6tn<:7..c1el mismo.
Otro, José Pons Catlllá, del mismo.
Otro" Jesü¡:; Latas l'ci'í", del mi.~mo.
Otro, Mf).l1Ucl (;0I'l'('/1 GOl1zúl<'7.. (fE'1 m.ismo..
Otro. F61íx del "Rfo l'orrM, <1el mismo.
Otro, Urbano Pr'E'sC'neio Aguado. del·mismo.. ,
Otro, J05'6 Mill'línez NUV1.\1'1'O, del butal1~n de Cazadores '
Barbaslro. 4.
Otro, Félix has~('ro Vi,llllnueva, del mistno.
Otro, Eulop:io Pe;I',,;>; (¡l'imf\ldc. del m.trono.
Otro. Rafael Hfl.nc]¡ez Ro,las. elel mismo.
Otro, Alfelns0 Mfl.l'lÍncz Mnrt1nez, del mismo.
Ol~, Jua.l1 ColetC's B!\la¡¡;uer, del mismo.
Otro, Pedro Ctrllente!l CH1ber'te, del mismo.
Otro, MelchOr Blf\,..~cO Anc1uerll. del mlBmo.
Otro, Franc1seo Carrión Car'rl6n. del mismo. ,
Corneta, Felipe Labado Labado, rlel mAsmo.. ..
Soldado, IBalas. Mul1íoz· Sevilla, del. mismo.
Cabo, Francisco Romero Morales, del hatall6n de Cua-
olores Ara.p1.1eIil, 9.
Cometa, Pedro Juan 0arrl.'poa, ~el m:~ .
Sold,ado, Rafael Gargallo Eatu'Pllían, Pel m:lanlo.
Otro, Juan Córdoba StUlfG, del mismo.
Qt:ro, Sewro St1.n Mi¡ru~l Vicente, del mismo.
Otro, Antonio PéT'eZ Tál"l\B.go, del. miamo.
Otro, Domingo Pra.t!:es Atldt:'eU, del miamo.
13 de 4icl.~1:¡r.e~~ 11}42 \
-_-..--.-;---------------- LJ. V. IlUlll. ¿.s 'ir, ..._ ........ -.. ....... t J'lli'1Ilf
SetCión de·ArtIllerfa
AUTOMOVILISTAS
ffirculllr. El Excmo Sr. Ministro de la Guerra !le ha ser -,
VÍa.) disrorer que d soléhJ<Jo (wll egimi:':nto de Ini'allíeJÍ t
de La LO.lltm.l núm. 30 Sebastián Milá 'futllsllns, puse
a prestar el- 98l'v i cio de <:O:1duttor-auV·moyilista. a la
cU:!l.liaCom¡)ndt!JlCia de tropas de Intendencia. sin causar
baja en el C'l<el'pO a que pertenece.
Dios guarde a V... muchos :::ños. Madrid 11 de di-
ciembre de 1922.
~ J"t~ d~ la s.,edÓ'>,
Luis Hemando
senor:~
Excmos. Seiíores Capitlmes generales de la cuarta y sexta
" :regiones"e-·I!!teryerltor civil de Guerra y :Marlna. y del
Protectorado en Marruec.DB.
DESTINOS
U-!rC1llar. El Excmo. Señor Ministro d€ la Guerra se
he. servido disponer que el ctl-OO del sóptinXl regimit'n-
to de Arti1krhl pesada Vicente Rubio lWiz pase desti-
nado a :a (;tmb.i6n (;entral de remonta de Art.illería:
verlflcánd<'<"e el alt,a y baja <:orre3Ix)Udie.nte en la pL6'
rima revista de comi6ario.
Dios gol al"dl' Do V... 1nUchoo arios. Mad..l'.id 11 de di-
ci.elmbre .de 1922. '
J!l Jel" d<t b Sa«:llia.
lAts Hen,aruitJ
ExettlOS. Sellares Capitanes generales de In. primel'a
y cuarta l'('gionC!' e luto'vel1tor civil de Guerra y
Ma.l'1ua y del J!l?Otec:.toJ,"a.do tU Marruecas•
."
omntlar. El Excmo. Sellar MInIstro de la Guel"rll. te
ha servido dis!>oncl' cJtle los aj'ti:l{)rw~ se,gulldos Juan
SárJiahez Benlt¡¡, del sépt:.mo regimIento de A:MillC:l'ia
pesada; Ignndo Eallestnos Peort zuelD, del 14,0 ¡'egi·
miento de Al'ti:lerfa pesada, y Manuel Casla llarre! o.,
del lG.o regimiento de Artilleda ligera, pascn desth1U.-
dos a la pt'imera sección de la Escuela Central de TiLO
<lel Ejército, verlfleándooo <al alta, y baja corresplln·
diente en Ja pJ:6xima rev:sta de romiRario.
Dios guard(=: a V... muchos a.fíos. Mad.t'1d 11 00- 111-
ci€ltlJ;bre de 1822.
I!I Je{<! d<! \!, $~cdóu,
Luis Hernando.
.oBImRqs J:.TI.IADOS
rircnlal'. De orden del Excmo. Eeñor Ministro d{l :¡a
Gnerra, se nombran obreros filiados de- la. novena se<>-
ci6n, afecta a la 1hestranza de Artil1e1'1a <le Me:'llla, a. •
loo cuatro individüos que'se expl:'eB'\n en la s\g\\iente re-
laci6n, pasando a ]Jt'(>star BUS servidos o verificar lJ.S
Ilrácticas reglamentarias de instrUCCión y jurar el Es-
tancturte, a las' dependellcius y Cu,ypfS qU~, para (lada
nno se indica, cuya alta y baja tendrá lugar:en la PIÓ'
:ñma. revista de comisario. .
Dins guarde a V... muchos afios. Madrid. 11 de di -
e;iembre de "1922.
El }de de la Secclól1,
Luis Remando .
Relación qu.e 8fJ cita
Manuel Ledesrea Piña, (.[ be de la Comandancia de Arti~,
. Hería de A'~clrfu;, de oficia c,u"])-ntare, -al Parqua .
de Ar-ta:€Tla. de la octava región, ¡;n conc.epto de des-
tacado.
Manuel Rodríguez CajaraviHe, soldr!Ck> del reg:imieJ;lto de
Infanter1.a 'A"ma.nsa, 18, de ofieio tornel Q, al Parque
de Ejército de ValladOlid, en concepto de destacado•
.:rulio GH de Montes Garza, cperario evenlu 1 de la Mues-
trBJ1ZIl. de Artillería. (le Se\'illll, de ofic;o torn~
al 11.° Tl-"gimiento (Je ArfiJ el.ía ligera, a verifi;'ar
Jas prácticas de iDStrucc"óu. y jurar el E..,tindarle,
debiendo inco¡porarse al Parque d': AltilJer-I-\ de loa
sexta regi6n· una vez ter::lline dichas prñctiea8. .
F:ranci~o VlVÓ Oi'iate, pa'sano, con ~it1rndn fU Ja.va~
limnevo (Murclt1), <le oficie) g!l!'ista e'ettridsttl¡ a la
Comandancia de.Artil el'fa de B rcclm'\, l:1. verillcar
las prácticas de instrucci6n v .imnr el E..,tanda.rte,
dehiendo incorporarse a ~ll. 1{!l('strllnzn ('e AI·til1el1a
de 'Bsreelona una vez termine dIe h!Ul prácticas.
'Macl.rid 11 de dIciembre de 1922.-Hernanc!o.
------------
Consejo Supremo de Guerra , HtIlInR
PENSIONES
J!r<!111ar. EXOrno. Sr.: Por lit Prc¡;klenda de ('ste
Con¡¡eJo supremo l'e dk(' eon ~ta (p(·ha D la Direoclón
gen!<ral de;1a Deuda y Clases Pll!'lvas lo si¡¡:l.lh:·nte:
«Este Consejo Supremo, en virtud de la:i facultadr.;s
que le confiere la 1('y de 13 de enero de 1904. ha ck'c1a·
rado con de~ch.o a perisi6n a los C'omprenrlltlos en la
unid,a l'ela.ci6n, que empie7.R con dofia Lean~lra MartI-
ncz Todoli y termina con doña Amalla de la Corte Agui~
lar, Cl1YOS haberes p.aslvoc: ~ 1M Aflttsfarán ('11 la (<)1'·
roa que se expresa en dicha. relaci6n, micnt.ras conooJ.'~
ven la aptitud legal para el pel'c1ho.»
Lo qu.,. po!' er<'len del Excmo. Srñor Presi-rJ0nte mani·
fresto a 'V. E. para su conocimiento y demñs efeclos.
Dios guarde' ~ V. E. mu.chos aftoso Madl"1d 9 de Ji·.
<:lcmuI6 de 1922.
E~. .scfiol'cs Ctlpltanei ~ne'I'al~ de lit prtm",'"'
tcú.a.ila y ¡;é1JLimu ll:lgLCl1eS e lntt'rventor eivU dE! Gue·
rra y Ma.rina y del l'roteC'torado en :Marruecoo.Ex~mo.Sl'm
el O~n eral s"cr~tarlo.
Luis O. QUintas.
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.A) Se le transmite· la pensi6n. vacante I?or falIed- del capitán D. Valerlano Piera Parra, en la. que debe 1) Dicha pensi6n se les' aponará por parteg igualesnuento.~ su hermana doña. MatI1de, a qme.D. le filé cesar, prfvia liquidaeión. Este señalamiento se haüe y mano del tutor legal, dur~nte la ~encr edad dª 103
transnutida en 14 ~ agosto de. 19D8 (D. O. nam. 182). con "Carácter provisional y a reserva de reintegrar ,:1 que lo ooan. Las hembras, en tanto se conserven 301·f3) se re transnute la penslól,l vacante p?r falled- ~stado las cantidades percibidas, si el causante apa::'e- teras, y el va!'6D; hasta el 25 de mayo de 1924, en que
mIento de su hernlfWa doña Enr1queta, a qUlen le rué Clese. Habita en la plaz¡¡.de Pedro DávHa núm. 2.· . cumple los VOl11tlcuatro afios de edad,. 'Ces~ndo ant~ jiotor~ada en wtalldad en .17 de agosto 00 1007 (D. Ü. nt1- F) Dicha pensi6n se conocede en permuta de la q',l":l obtiene empleo retribuido por foncksp'Úbhcoo, Y SI .~:
me.ro 180). . en cuant1a de 470 pesetas an¡raloo se le asIgn6 !tn 17 guno muere o pi~r-de la aptltud legal para el per,:}"""
C} Se le rehabilita en el percibo de la ren;:i6n, .en de junio de 1909 (D. O. n'Úm. '132), como viuda del pri- su parte Mrecerá. la de :\?s que 1'a conserven, \Sin ne-
que cesó por haber contra.1do nuevas nlLpelas, otorgn- mer teniente D. Benito Rodr:iguez L6pez, en la que oeesidad de nuevo sC':fiulamlento.
da en 11 de junio de 1889, transmitida a su hijo J('ll debe "CeSar previa liquIdación. Este sefia~amlento sc J) Be le transmite la pensl~n vacante fcr fall:ci-
Herm6gcnes en 16 de abril de 1909 (O:. ü. n'Úm. 33). h,H:e ('Oll carallel' proYlóional y a reserva de r'eint:€g'l':'lr mil.mfo e]¡e su madre dofia Amaha Aguilar Chaparro, a .EmJ2€z~á el de.engo en la fecha que se 1Ucl:XIl, que es al Estado las eantidades percibidas, si el caUEante HIJU- qu:ell le rué 01:< rgad'a en 23 de mayo de 1893 (D. Q. BU- I
la SlgUiente a la en que falleci6 $11 Regundo llluJ'ido. rCf.:ieS<:'. mero 109), redtl'cida su cuantía a los t6rmln~os del lealP) Se les tI'ansmite la pens:ó.ll YilCu~tc per. f~llcci- U) Habita en esta CrrtE', calle ce San Viccnte Alta drc.rdo de 4 de abr.ll de 1899 (C. L, núm. (jI). La 'p~r·
lTllento de su madl'e deña Damal..!! ~ l$taf V¡Jlal1, a n'Úmero 4, t'A;I'('OO dC'l't'cha. . clbU'án por partes JgllaJe~, y ~l alguna muere o p~erde
quIen :le rué otul'~d:a en 11 <..e abril. de HJ:J2 (J). o .•nú- li) Dicha pensi6n s(' l'Oncede ~n permuta de l'a <')11Q la aptitud k:gal para el. perCIbo, su parte acrC'ce¡ á 1'1.
Ill':m 81). La percibIrán \;iCI' par t( s Igual,~, S RI. Il g'l- en cuanUa de 1.650 pef'ctas a~ua!cs se le a.sfp'16 en 29 de la que la con.oervE.', SIU l1e<'eindad de. nueva ded.:,.:~; i
na muere o PIe;de. la a~tltud legal palH C'! PC1'(I!l<? ,.1I de novIembre de 1913, cOInb VIUda del capitan de Na. c}6n. La doila Amalilil ha acreditado que no leq~
parte acrece-rá '8. ~e la que la conse.rve,. SIl1 ue<:csldad .....ío de la Armada D. MigUe!- Pérez Moreno, en la que derecb.o .tI. pensión por SU espceo. l
de nueva: declaracron. . debe cesar prevIa JiquidacJ6n. Este sefialamlento ~e f ....
E} Dicha pen:s.ión se .conC1:~ en permuta. de la que hace con <:arácter pronsionnJ '- a reserva de. reintegrar. . " ! :;:
en cUtant1.a ~ 625 pesetas anuale;s se le aSlgn6 en :él:! al E€tado la~ ca.ntida,des pereJ.bidM, sí el causante aVa.' jVllldrid9 ele dIciembre de 1922.-Luis a Qt.in.(JJJ , \Q
g~ ~e ~ ~!300 (.p,. O. nílm. 26i)., como viu<la.reciI;lse. í




"elación del D6'lIDnal tú ·troDa del m.ismo a quien se ha concedido C:011WfOmfM €U ttr'Jif 1m filaS, perioo.o éJ% qw,. la
tiasiRca o dura:ción del compromiso y oremio de constand« que les eotTes¡)onde. eOIl aJ'l'egib Q lo .vrece¡¡ttuUlo en rtlfl














































1 ióern ••• lQ22





1 ldem , .. 1~~
1 lóern ... 1922
7 ló.m •• , 1<)22





'=""'.. :;:. P«ha m"nsual de
• ¡;¡ o el>! qlle empleu. Dllradón cons.tancIa¡¡;g li" el nnevo del. compromiso qu" ¡"5
El.;;::¡ oomprotnls.o corresPonde
ir:; g !I=====o==::::=¡:¡=======l!=====:il=-==:rl=~=~= .JI D!~I.~:-IA~~_IM~seSl~1~¡c~Día ~IAñ1__
-4.. ~ 1 sepbre •.192: • • • ga ~ 1. sepbre. 19221
4.:' 1 idem••• !~ • • • 3G 1 idem ••• l~
4.' 1 id"rn.. 1Q2 • • • 3G 1 idem ••• 1922¡
4.' t ídem '" 1'!Z • • • 60 ¡.ídem ••• 1922l4.~ t idem ••• 192: • • • 60 1 ldem ••. 19221
• ! octubre. 1922 '" • • z:r 51 1. octubre. 192.21
• 1 Id"1l1 ••• ¡~ 2. • • z:r t ld"m.. 1~
• 15 ldem •• 1922 4, • • 20 1 oobre •• 1~
• lO ldem ••• 1m 4 • • 20 00 1 lóem.. '. 1
• 1 Robr",. 19'.Z¿.( • • 27 5{' 1 id"m •• , 1
Cumt>k ~l\dpar&
I idern ••• 192 1 6 2S 27 5{ 1 Idem.,. 1922 retIro el 29 de
1 maj'O de 1924.
1 dlcbre.. lQ221
1 ldem ••• ¡1,y,;;922
1 ldem ... ~~4'




1 nobre .. 1022
1 ldem 1922
1 ldem lQ22
1 ídem ••• 1922
1 ldem 1922¡1 l~-", 1922
1 Idem.... 1IJ22 Por reunIr seis11 úi~tj\ ".. 1922 llfioll de servicio1 ldem .•. 1922
1 idem •• , 1022 .






<lu!púzco<¡ Su1}o1lc1¡Ü. D. Blás Gom"z R.emon••••••
Id, '" ••••• Otro..... • Teodoro Narro Jlménez.
ldel1l .., .•• Otro •.•••• • L"ovigUdo Julian Mallo ••
Idem ••••• Sarg"nto. Miguel Alcalil" Selma.•.• , ••
Alava" o, Otro...... Teódoro Chocarro Llza.rb"..
Gulpúzcoa Pibo ••••• Alvaro Cortes Calvo., ••••.•
Idem •• '" Ouard. 'l." Emeterio Nlevas Zabal, .....
ldelll~ Cabo..... Pedro Cabezas Melchor ••• ,.
ldern Otro••••• Julio Oofil Cerso..•••••••••
Ah.va•••• , Otro José Sorza tlórnez .
Idem ..... Oúllrd. l.' Fernando Díe;:Mont"s ••••••
Navarra.,. Ouard. 2." Fellp'e Lsl.mb~rt<l Pabr,n"ta.. o •
Oulpftzcóll Otto•• '" ¡eómo Vázquez C~ndal•• ,... •
ldem ...... Otro ••••. lll"cent~ Qutlérrez Jlménez.. •
ldem••••• Otro.,.. José Irlsarrl Moncayola.. o... •
Navlrra... Otro Carmelo tocente Perez...... •
Alava .... Olro Mllurlclo Moran Moraza.... •
Navarra .. Otro Felipe R.ublo AI<Ill110........ •
Icll'lTl : Otro Marcellno'Monle Ll.ICas...... •
Atan. Olro. '" Vlelor PJnlego Pvrru...... ~
Navarra... Otro Tomás Clarl» hlduraln...... •
ld~m Otro lnocencio tlundnln Carloll... •
Idem Otro Pacl>ll'lo Carablas B~nlto Ó aKos..
OulpÚZCOll Otro Damián Arroyo Romero ld~rn •••
1<1em..... Otro hidro Bnrahona Barahoua ldem, ••
ldem •.••• Otro •••• O)sme Orlt~ An¡¡-ul0 •• , '" ldem •••
ldem ()tro. •• ,.. luan Zuazo Sáenz de Urblull. ld~m ...
idem Olr·o 'r~od"ro Bhnco Carazo .... ldent •••
loem Otro B:rnardo Jlménet Vliquero ••• ldem •.•
Madrid 25 de noviembre de 1922.-ZulJia.
